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D E L G O B I E R N O 
PRESENTE 
Y PORVENIR 
P a r t i j a s y e n c a s i l l a d o » 
L a Epoca , en su art ículo de fondo de 
«yer, pide á los españoles un c r é d i t o de 
paciencia en favor del Gobierno. 
De antemano se lo ha negado la o p i n i ó n 
pública, por muy calificadas razones. 
L a primera, es que nos cuesta cada d ía 
de prórroga, sólo en Marruecos, más de 
yn, mil lón de pesetas. E l d ía 23 pedía el 
ministro de la Guerra una nota exacta de 
los gastos hechos en Afr ica desde el pri-
mero del mes corriente. Dióse le la nota 
y pudo ver que ascendía á 25 millones; 
más de uno diario. 
Huelgan todas las iuterrogaciones en 
que retóricamente pondera el órgano da-
tísta la imposibilidad de deshacerlo todo 
en un día, rectificarlo todo en un día, im-
plantarlo todo en un día. Nadie pide eso; 
lo que se exige, es que se comience á des-
hacer, rectificar é implantar, i A h ! Y el co-
mienzo es, no ya de un día, sino de un ins-
tante. 
,Y el Sr. Dato, no sólo no comienza, pero 
i j i aún da una orientación, una esperanza. 
. E l principio establecido en la vida par-
lamentaria, que otorga una tregua de me-
ses á todo nuevo ministerio, no es tal prin-
cipio, es una corruptela más censurable y 
menos tolerable, cuanto más antigua. 
: ¿No han estado hasta- ayer en la opo-
sición, los hombres que mandan hoy? 
¿No sabían que, más tarde ó más tem-
prano, iban á volver á gobernar? 
. ¡ Desde luego! 
Pues, ¿ cómo no ten ían meditadas, y m á s 
que meditadas las soluciones, por lo me-
nos, á los problemas y conflictos cuyo con-
juro pedía la op in ión cuotidianamente al 
partido liberal ? 
¿Por qué caen los Gobiernos, sino por 
que ,110 pueden resolver alguna s i tuación 
nacional? 
¿A qiié suben los nuevos, sino á resol-
verlas ? 
E L L E N G U A J E 
DEL 
P A R A G U A S 
Un sabio inglés, después de múltiples 
observaciones, explica el idio-
ma "paraguayo" 
Los paraguas, lo mismo q m las flores, tie-
nen su lenguaje. 
A l menos así lo afirma un humorista in -
glés, que ha dedicado sus ocios al estudio del 
lenguaje de los paraguas y ha publicado en 
una revista inglesa el fruto de sus observacio-
nes filológicas. 
Los que no hemos estudiado el idioma pseu-
do paraguayo, digámoslo asi, no tenemos otro 
recurso que dar crédito al sabio inglés, que 
se explica en estos términos: 
Si , por ejemplo, dejáis el paraguas en un 
paragüero , esa dejación indica que ese parar-
guas ha sido abandonado por su dueño y, por 
tanto, como res nullius, es primi capientis. 
Si abrís bruscamente el paraguas en la ca-
lle, ese gesto súbito significa que corre grave 
peligro el ojo de algún transeúnte desocupado 
que va pensando en Las Batuecas. 
S i lo cerráis de golpe, ello es señal infalible 
de que uno ó dos sombreros van á rodar por 
el suelo. 
Cuando una señora lleva el paraguas abier-
to y camina á su lado un pobre señor pacien-
ttsimo, que recibe todas las gotas de agua q m 
van cayendo monótonamente de las varillas de 
acero, eso significa: galantería. 
Si , por él contrario, es el hombre quien lle-
va el paraguas y es la mujer la que se v a 
miando heroicamente, ello indica: matrimonio. 
Dejar inocentemente un paraguas de algo-
dón junto á otro de seda, quiere decir: el HfcV; 
cambio no es robo. 
Prestar un paraguas significa: inconsecuen-
cia. 
Devolver un paraguas prestado equivale á 
declarar que se es un espíritu muy original. 
Cubrir á un amigo con la mitad del para-
guas, es prueba clara como el agua de que dos 
personas tienen ganas ¿le mojarse. 
E n f i n ; salir por la mañana con paraguas 
es signo infalible de que el día va á ser es-
pléndido. 
Es de esperar que el sabio inglés nos expli-
cará otro día en la Revieu el lenguaje de las 
sofnhrillas con tan buena ó mejor sombra. 
Entretanto, ya que de paraguas se trata, 
completemos las investigaciones del filólogo 
de ultra-Mancha con las señales de lluvia qute 
indicó otro sabio andaluz: salir de casa sin 
paraguas, ver llover y entrar en una taberna. 
E C H A U R I 
Par ís , 27 Noviembre 1913. 
D E M I C A R T E R A 
EL C U R A 
DE PUEBLO 
¿ C ó m o v i v e u s t ed? . . . 
.Y. en el presente caso, se confunden con 
el sarcasmo las pretensiones que tienden 
á dilatar el acometer algo. 
E l Sr . Dato se encargó de formar mi-
nisterio, el Sr. Dato sabía perfectamente, 
que gobernar era, entre otras cosas, aca-
bar con el pudridero de Afr ica y la m i n a 
de la Hacienda, y la relajación universal ^ UOuiUK LAuUARDA 
de los resortes de la autoridad y de las 
costumbres político-sociales. E l Sr . Dato, 
| sin embargo, en ninguno de esos copos ha 
puesto el pie, ni quizá el pensamiento. ¡ No 
tiene disculpa! ¡ N o cabe concederle cré-
ditos de espera! 
E n España, se gobierna hoy igual que 
eü Septiembre ó en Octubre. ¡ P a r a eso 
no se hace una crisis. . . y ¡ ta l crisis! 
Mas, ¡ n o ! E n el Gabinete hay un mi-
nistro que ha trabajado. 
E l ministro de la Gobernación, que ha 
tejido la complicada urdimbre del enca-
sillado. 
Dejemos para otro día la consideración 
de lo ing lés y de lo constitucional, y de 
lo sano polít ico-socialmente, y aún de lo 
digno moralmente, que es esto del enca-
sillado. 
Hoy vamos á aventurar unos n ú m e r o s 
solamente: 
¿ Cuántos diputados, qué mayor ía pien-
sa traer el Sr. Sánchez Guerra ? 
Porque al Parlamento han de venir, 
además do los adictos, integristas, carlis-
tas, manristas, romanonistas, garcíapríe-
tistas, reformistas, republicanos, socialis-
tas, rpgionalistas c independientes. 
E l s^ñor conde de Romanónos propala 
qne traerá 100 diputados; pongámos le 70. 
i E s fácil asignar á García Prieto me-
nos do :Í0! 
Ixis republicanos y socialistas, no hay 
razón ninguna para creer que pierdan 
fwstos , y abundan para temer que los 
gan'Ti; pasarán seguramente de 30. 
E l ridículo qne caería sobre D. Melquia-
drs sería épico si no se presentaba en las 
O r t o s con más de 15 diputados. 
E n t r e carlistas c integristas, suponien-
do y macho suponer, que no ganen dis-
tritos, vencen los 12. 
A los regionalistas el triunfo ganado 
tm las elecciones municipales, augura la 
•victoria en las de diputados. Menos de 15 
no hay probabilidad de que salgan ele-
gidos 
Demos que el año ser, malo para l a 
ind'VftnHencia, y que sólo cinco candida^ 
-tos tomen puesto con osa bandera. 
A los manristas. dicen que el Gobierno 
«nnofdera 18 püestos. No nos alargamos, 
pnos, si les 8f»ñal«mos 20. 
Sumadas las oposiciones, conforme á 
este cálculo, qno no puede sor m u y equivo-
cado, arro.ian 1Í)T votos. A l Gobierno que-
darían 207. ó sea 10 votos de mayoría , y 
no mayoría compacta, sino fraccionada en 
Cnj pitos 
(Se pueden abrir las Cortes as í? 
l lva derrota del Gabinete, no sería in-
quinen te T 
i Se va á convocar al cuerpo electoral 
para eleedones goncnilos de diputados y 
senadores, dos voces en monos de un año? 
Por lo que puede colegirse, el encasi-
llado, única labor de este (lobierno, debe 
sér bien menguado engendro... 
POR TETi^fiRAFO 
Parte facultativo. 
B A R C E L O N A 29. 21,10. 
E l Prelado c o n t i n ú a igual. A las ocho y 
media se fijó en el palacio episcopal e l s i -
guiente parte, firmado por los doctores G a -
rul la y E z q u e r d o : 
" C o n t i n ú a el proceso pulmonar y la fie-
bre, h a b i é n d o s e observado manifestaciones 
n e r v i n a s . S. E . I . h á l l a s e m á s sosegado." 
Rogat ivas . 
M a ñ a n a , á las once y media, se celebra-
r á n , en la iglesia parrotiuial de T a r r a s a , 
solemnes rogativas, para impetrar del A l -
t í s i m o la salud d&l i lustre enfermo. 
A s i s t i r á n al a:to todas las autoridades. 
Desfile de personalidades. 
Por e l palacio episcopal han desfilado 
t a m b i é n hoy m u c h í s i m a s personalidades, i n -
t e r e s á n d o s e por l a salud del paciente. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
E l Labro Vei"de. 
BUCAREST 29. 
"Dentro de poco tiempo se verificará en el 
Parlamento el reparto del Libro Verde, que 
contendrá el texto del Tratado de Buearest y 
los protocolos de las conferencias que se han 
celebrado para convenir la solución dada á la 




I n a u g u r a c i ó n . 
B A R C E L O N A 29. 18,10. 
E n San A n d r é s se ver i f icará m a ñ a n a l a 
inaugi i i '&ción de la biblioteca popular, que 
f u é destruida durante la semana sangrienta. 
L o s art i l leros. 
L o s arti l leros han invitado a l gobernador 
y á las d e m á s autoridades á la fiesta re l i -
giosa que c e l e b r a r á n en honor de su P a -
troua Santa B á r b a r a . 
E n honor de Pcstalozzi . 
E n el palacio do Bellas Artes se ver i f i cará 
m a ñ a n a un acto p ú b l i c o en honor del insig-
ne pedagogo Pestalozzi . 
Bibl ioteca j u r í d i c a . 
E l Colegio de Abogados i n a u g u r a r á m a -
ñ a n a la Bibl ioteca j u r í d i c a de C a t a l u ñ a . 
D e huelgas. 
E l delegado del Gobierno, que se hal laba 
en Igualada , comunica buenas impresiones 
sobre la huelga , c r e y é n d o s e que t e r m i n a r á 
pronto. 
— L o s obreros de Manlleu han presentado 
nuevas bases á sus patronos. 
C l a u s u r a . 
M a ñ a n a se c l a u s u r a r á la E x p o s i c i ó n i n -
dustrial . 
Todos hemos o í d o á un barbarote en la 
plataforma de un t r a n v í a , y hasta á ta l cual 
pollo canijo con pretensiones de superhom-
bre: 
— ¡ Q u é buena v ida se dan los c u r a s ! . . . 
¡ A s í e s t á n ellos de gordos y lustrosos! ¡Oh , 
el c l er i ca l i smo! . . . 
Y n i el g a ñ á n "europeizado ni el escuer-
zo paseante en corte se preocuparon j a m á s 
de averiguar c ó m o viven realmente los cu-
ras , l a m a y o r í a del Clero, ó sea e l Clero 
r u r a l . 
Hoy van á saberlo y van á tener una 
gran sorpresa . . . 
V e a n ustedes la v ida "s ibari ta" de un 
c u r a de pueblo. 
" S e ñ o r " C u r r o V a r g a s " : 
T a l vez no parezca bien á todos que la 
venerable figura sacerdotal s u r j a respon-
diendo á su pregunta ¿ C ó m o vive usted? 
Pero s in huir del sacrificio, por el bien aje-
no, ¿ n o s e r á provechoso d e s e n g a ñ a r á m u -
chas gentes que afirman "de o í d a s " unas 
decantadas y fabulosas riquezas del Clero? 
D e s p u é s de cursar y aprobar "catorce 
a ñ o s " de c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , fui , aunque 
indigno de ello, elevado a l sacerdocio. Y ya 
me tiene usted de coadjutor en un pueble-
cito de 300 vecinos, cuyo nombre importa 
poco recordar. 
¿Mi d o t a c i ó n , mi sueldo? Cuarenta y tres 
pesetas mensuales , con otras 15 pesetas de 
emolumentos, mejor ó peor cobradas. Tota l , 
58 pesetas a l m e s . . . Menos que un depen-
diente de comercio, menos que un cobrador 
del t r a n v í a , menos que un p e ó n de a l b a ñ i l . 
Pero esta "vida s i b a r í t i c a " con "ocho 
reales escasos a l d í a era J a u j a . . . Mi p á r r o -
co, un ancianito de ochenta y seis a ñ o s , f u é 
jubi lado, y del tercio de s u paga se a p a r t ó 
m i d e s i g n a c i ó n , que q u e d ó reducida á ¡ 2 6 
pesetas mensuales! Y aquel sacerdote vie-
jecito, que l levaba "sesenta y un a ñ o s " eu 
el sagrado ministerio , ¡ l l oraba como un n i -
ñ o a l ver premiados sus trabajos con una 
d i s t r i b u c i ó n de su sueldo que, s e g ú n é l mis-
mo d e c í a , no dejaba materialmente v iv ir á 
los dos p a r t í c i p e s , é l y yo. 
T r a n s c u r r i ó tiempo, y previas dos oposi-
ciones á curatos, fui "agraciado", s e g ú n el 
nombramiento, con uno de entrada, que me 
p r o d u c í a dos pesetitas diarias , a m é n de un 
local "que l lamaban" casa y los emolumen-
tos. E l pueblo era una delicia.. . A "nueve 
horas" del ferrocarr i l ó carre tera m á s p r ó -
ximos, oculto en el c o r a z ó n de una s ierra 
abrupta cubierta de jara le s y con un nume-
roso "vecindario" de j a b a l í e s , zorros, lobos 
y otras a l i m a ñ a s . No h a b í a n i boticario ni 
m é d i c o . 
No obstante, m i d o t a c i ó n de "dos pesetas" 
diarias p a r e c i ó l e excesiva á un t í t u l o de 
Cast i l la , senador vitalinio^ etc., etc., que iba 
á cazar de vez en cuando con algunos a m i -
gos en los cotos que rodean a l pueblo. E s t e 
caballero dijo r e f i r i é n d o s e a l pobre c u r a de 
la aldea: 
— ¡Si p u d i é r a m o s esperar mejoras con ta-
les creencias! 
Y d i c i é n d o l o , se q u e d ó tan fresco como 
si acabase de matar un j a b a l í . . . 
Por fin. Dios quiso separarme de los car-
gos oficiales, y hoy, como sacerdote, tengo 
otro campo de a c c i ó n . 
Con lo expuesto se h a b r á n ustedes forma-
do idea de que v iv í de milagro esos diez 
ahitos de c u r a r u r a l . Pues bien; yo fui u n . . . 
rey a l lado de otros infelices c o m p a ñ e r o s , 
porque existe una mult i tud de coadjutores, 
e c ó n o m o s y p á r r o c o s cuyos sueldos osci lan j 
entre "cuarenta" y "sesenta y dos" pesetas | 
mensuales, teniendo que v iv ir ellos y sus 
famil ias (yo v i v í a solo con una s irvienta 
a n c i a n a ) , y a s í se explica que muchos se 
e m p e ñ e n y mueran llenos de deudas, aux i -
liados por l a caridad p ú b l i c a y dejando en 
el m á s triste desamparo á sus padres 6 her-
manos. 
Amigo " C u r r o V a r g a s " : cuando le pre-
gunten á usted c ó m o viven los curas , he 
a q u í la respuesta: 
— P o b r e s , muy pobres, pero alegres por 
crist iana r e s i g n a c i ó n . . . 
E s una respuesta hermosa, ¿ v e r d a d ? Mas 
tened por seguro que a l volver la cabeza 
no f a l t a r á un mastuerzo que exclame sen-
tenciosamente: 
— A q u í , en E s p a ñ a , para darse buena v i -
da sea usted c u r a . . . 
¡ L o ha l e í d o en l a " E s p a ñ a N u e v a " ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
ciones que á este propósito se han dictado; 
ahí están aquella famosa Real orden del se-
ñor Santamaría de Paredes incumplida como 
otras muchas; las vacaciones se adelantan 
cada año más y las huelgas son cada día más 
tumultuosas, tanto, que una algarada estu-
diantil paraliza la vida de una población, co-
mo acaba de suceder en estos últimos pasados 
días. 
Sin salir de Madrid, tenemos un ejemplo 
de que las cosas pequeñas evitan los grandes 
desórdenes. 
Tenemos á la vista unas tarjetas de identi-
dad de las que sirven y se entregan á cada 
alumno al matricularse. En esas tarjetas, que 
son de color distinto, según que los alumnos 
son de enseñanza oficial ó no oficial, se con-
signa el nombre del alumno, el número de su 
matrícula, su domicilio y otros detalles que 
hacen que en un momento se conoce la perso-
na que la lleva y su condición social. 
Esas tarjetas se usan en la Escuela de I n -
dustrias desde hace cinco ó seis años, y en 
ese establecimiento oficial, durante las horas 
de clase, no se permite la entrada á nadie 
que no esté provisto de dicha tarjeta de iden-
tidad, y los que estudian en dicha Escuela 
la llevan siempre, pues cualquier profesor ó 
EIl_ DIA 
D E A Y E R L A P O L I T I C A 
V A R I A S 
[ N O T I C I A S 
Actitud del Centro de Defensa Social. 
El nuevo alcalde de Caspe. 
P O L I T I C A I N G L E S A P U R A 
L o s electores de Caspe. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy considerado señor: Perdónenos nuestro 
atrevimiento al rogarle publique en su impor-
tante periódico la siguiente carta que hoy di-
rigimos á La Epoca; para ello sólo confiamos 
en su rectitud é imparcialidad. 
De usted muy afectísimos, seguros servido-
res, q. e. s. m., Maximiliano Masip.—j^tMS Eais. 
—Leonardo Sancho. 
Es esta frase aquella en que el Sr. Maura 
expresa que agradece el afecto personal y el. 
entusiasmo por su política, frase que los ele-
mentos afectos al Sr. Maura consideran muy 
expresiva. 
D E L " M A R I O C X I V E R S A L " 
El Diario Universal dedica su fondo de ano-
che á hablar del rumor cada vez más insiü-: 
tente circulado por Centros políticos, sobre-' 
una próxima combinación ministerial, afirman--' 
I do, como resultado, dice, de una couversaeionn 
"Señor director de La Epoca. j tenida con una personalidad ilustre del par-
Distinguido señor: Eu uno de los números de íido conservador de positiva influencia sobre 
estos días, del periódico de su digna dirección, eI Gobierno, aunque ajena á él, que el señori 
leímos con gusto sumo, que no entraba en las ^a io tieDe el propósito de llegar á las elec-; 
empleado del establecimiento puede pedirla j prácticas del Gobierno conservador, el desti- cióles con el Gobierno constituido tal como 
al alumno, y cuando éste comete alguna fal- | tuir alcaldes ni suspender concejales para p t e - . ' ^W^ ejl la- actualidad, por considerar que 
ta de orden los bedeles se la piden y la en- j parar la máquina electoral. i una combinación ministerial ahora sería poco-
tregan á uno de los profesores del escolar | Poco nos ha durado la satisfacción interior serio >' redundaría en despíeétigio del Gabi-
para que éstos lo reprendan. que nos produjo el anuncio de la sinceridai gu-
Estas y otras cosas de orden y de bnena ¡ bernamental. 
organización que parecen pequeños detalles, | E l alcalde conservador de esra ciudad, capi-
son algunas veces la clave del orden de un j talidad del distrito que eu Cortes representa 
establecimiento. ^ ^ D. Ángel Ossorio y GaUardo, ha sido destituido 
; No le parece así al Si-. Bergamín y á los seguramente por el grave delito de ser amigo 
jefes de los centros docentes? 
B. A S C H A M 
. - S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO D E S D E P A R Í S 
de nuestro diputado, recayendo el nombramien 
to en un concejal liberal, enemigo declarado 
del Sr. Ossorio. 
Se dice que uno de los principales asuntos1 necesario advertir que 
que la Comisión conservadora que de Zara-; rninmro de Fomento."' 
líete. 
'•Por estas rasones—añade el citado perió-
dico—, la decisión del Sr. Dato de llegar á1 
las elecciones con el Gabinete actual intaeto.-
es firmísima. Después, pasadas las eleecioneáf' 
es cuando acaso la modificación ministeiial 
teuga lugar, por pasar uno de los actuales, 
consejeros á otro elevado puesto próximo á 
quedar vacante. Y al hablar de esto creemos 
no nos referimos al 
Consejo de miiiistros. U n cr imen. 
P A R I S 29. 
Los ministros han celebrado Consejo, ba-
jo la presid¡&ncia de M. P o i n c a r é . 
Se ocuparon del programa naval para 
1914 y 1915, quedando acordada la cons-
t r u c c i ó n de varios acorazados de 28 á 30.000 
toneladas. 
— U n "chauffeur" h a intentado matar á 
su esposa, a s e s t á n d o l a var ias p u ñ a l a d a s . 
Cuando la c r e y ó muerta , se a r r o j ó á la 
calle por una ventana, falleciendo eu el 
acto. 
La esposa q u e d ó muy grave. 
A b s o l u c i ó n . 
PARIS 29. 
El Tribunal del Jurado ha absuelto á ma-
dame Poeckes, acusada de haber dado muerte 
á su marido. 
D E M É J ICO 
POR TELEGEAKO 
N Ü E V A Y O R K 29. 
x¿ noticias llegadas hoy de Méjico hablan s< 
de :.u importante combate trabado en las cer-
e r í a s de Saltillo. 
Corre el rumor de que los revolucionarios 
se han apoderado de la ciudad de Sonora. 
También se dice que el general Carranza 
ha pedido al Gobierno norteamericano que le 
reconozcan como la primera autoridad dentro 
de Méjico. 
Relacionado con esta últ ima noticia, se anun-
cia que antes de que termine el año corrien-
te, dicho general se hallará oficialmente es-
tablecido en la capital de la República. 
La Prensa publica detallados relatos de Iss 
atrocidades cometidas por los rebeldes cuan-
do éstos destruyeron la ciudad de Victoria. Es 
incalculable el número de fusilamientos efec-
tuados. Entre las víctimas de éstos figura un 
ayudante del general Carranza. 
• La Cámara de los Diputados, de Méjico, ha 
aprobado el proyecto de emisión de bonos del 
Tesoro hasta 20 millones de pesos que se vo-
tó en el Congreso, bajo la presidencia de Ma-
dero. 
j goza ha ido recientemente á Madrid á gestio-
i nar y pedir mejoras para la provincia, ha 
¡sido el de la destitución del alcalde de Caspe. 
i Si los otros asuntos han tenido tan rápida y 
! satisfactoria solución, podemos darnos la en-
horabuena, aun cuando la conveniencia moral 
ni material qne el cambio de alcalde supone, 
no la apercibamos por parte alguna. 
Entienden los que suscriben, quizá con can-
didez' supina, que la voluntad del pueblo ha-
cia personas y orientaciones se pulsa en las 
urnas electorales. Estas han acusado desde 
hace once años una aplastante mayoría en fa-
vor del Sr. Ossorio. En las muy recientes do 
concejales sólo han salido triunfantes amigos 
do nuestro insigue diputado. Por eso nos iu-
d'gna que, no teniendo en cuenta el pensar 
del distrito, se intente arrebatar la represen-
tación en Cortes por Caspe-Piua al Sr. Osso-
rio. Si esto se consumara, aun cuando con 
nuestros votos trataremos de impedirlo, perde-
ría enormemente el distrito, ¿qué importa esto 
á los señores que en Zaragoza dirigen el mo-
vimiento antiossorista, á los que en Madrid 
les alientan y á los que del distrito les secun-
dan1? Nada ciertamente. 
Bien sabemos que en donde haya de oirse 
nuestra enérgica protesta por la campaña que 
inicia, permanecerán sordos; ello no 
L O S J O V E N E S C O N S E R V A D O R E S 
Los elementos de la Juventud conservadora 
qüe son atectos á la política del Gobierno, se 
han dado de baja en el Círculo de la Juventud, 
y en breve fundarán un nuevo Centro, 
Los manristas se reunirán uno de estos días, 
para tomar acuerdos. . 
E L C O N D E , D E C A Z A 
Anoche marchó á Santa Cruz é e Múdela, 
donde permanecerá una temporaída, el señor 
'•onde de Rumanones, que hasta el 20 de D i -
ciembre no reanudará su propaganda política. 
L O S B A R C O S P E S Q U E R O S 
Los dueños de barcos pesqueros de la r ía de 
Vi-ro. que durante los meses de invierno en-
VÍMU sus embarcaciones á Portugal, alquilados 
para practicar la pesca eu aquellas aguas, haa 
pedido al Gobierno que cuando los barcos re-
gresen á España no se les obligue á pagar 
nuevos derechos de abanderamiento. 
L O S M A D E R E R O S 
La Couiisión do madereros del Miño que 
visitó hace días al ministro de Hacienda, ha 
conferenciado ayer nuevamente con el señor 
Bugallal, para agradecerle la atención que 
presta á sus peticiones y ofrecerle en plazo 
breve entregarle una instancia concretando sus 
aspiraciones, que servirá dé base al expedien-
te que ha de instruirse por la Dirección d« 
importa; cumplimos un deber de nuestra con-
ciencia al estampar nuestra ind'gnacióu, no 
inspirada por despecho de pérdida de mando, Aduanas 
que no nos envanece, ni por mercedes ni pre- | E1 mi&;<tro. antes de resolver, abrirá una 
beodas que no hemos gustado, sino porque con int'ormación para que expongan cuanto Ies 
la inmensa mayoría de Caspe y su distrito. 
al que tan desinteresadamente amamos, toue-
D E F E R R O L 
'ios á nitc^ro*! snscriptorw se sirvan 
'«t'amoa las i1c(lcíen«*iini que hallen 
••n fl reparto del nrriódico. 
JLUffiBATE deberá recibín*c antes de laa 
nueve de 1» auuuut.a. 
E L V I A J E DE LOS R E Y E S 
POK TELKGRAKO 
Noticias de la Reina. 
LONDRES 29. 
La Reina de España , acompañada del du-
que de Santo Mauro, de la duquesa de San 
Carlos, de la Emperatriz Eugenia y de la 
Princesa Beatriz de Battenberg, asist ió esta 
mañana á una Misa de " R é q u i e m " , celebra-
da por Mme. D'Arcos, amiga ín t ima de la 
mencionada Emperatriz y del difunto Rey 
ífld nardo. 
También asistieron el embajador de Es-
Q&PA T n m^haj DánaAAaiuLades 
UNA IDEA UTIL 
Y 
QUE NO CUESTA DlíCERO 
La Prensa de todos los matices está con-
forme en que parte de los desórdenes que es-
tos días han perturbado la vía pública se de-
ben, no exclusivamente á los estudiantes, sin»» 
á elementos extraños que, aprovechando la 
ocasión, promueven disturbios públicos. 
Muchas de estas algaradas no se evitan por 
que no se quiere, 6 pvt que no m quieren y 
se saben prever 
Desgraciadamenee ttnestn*; centros docentes 
son un mesón abierw á to io el que eu ellos 
quiera penetrar sea ^ no eFtndianxe. 
A la Universidad v^n «va se «npondrá á 
qué), el ama de hu^p^d. fll m o ^ de cafe y 
otros elementos que aada t»tnen que hacer en 
los centros docentes C!»mo no ar» distraer á 
los estudiantes de sw única ocuparon: el r^. 
tudio. 
Hay cosas peqnelb»* «1 parecer. «ín impor-
tancia, qne en c i e r w roonutrtos ia üenen muy 
grande. 
Que hay qne rest^tol'cer la diwinHna esco-




F E R R O L 29. 13,40. 
Los obreros huelguistas del Arsenal, en nú-
mero de unos tres mil , cobraron hoy los jorna-
les devengados que les adeudaba la Empresa. 
No ocurrió el menor incidente, guardando 
los obreros una actitud correcta, que ha sido 
objeto de muy favorables comentarios. 
Las gestiones para solucionar la huelga con-
tinúan, siendo cuatro los puntos sobre los que 
no ha recaído acuerdo; despido del contra-
maestre Casado; despido de los obreros esqni-
mjs; admisión de obreros despedidos, y segu-
ridades de la Empresa de que no habrá repre-
salias por su parte. 
E l punto que parece más difícil de solncio- aliruno en las acciones y reacciones que s 
r es el referente al despido de los esauirols. tán orerando en el seno del partido cons* nar 
Han llegado á Ferrol el gobernador civil 
de La Coruña y un escuadrón del regimiento 
de Caballería de Galicia, que se alojará en el 
Astillero. 
Esta tarde fué detenido y encarcelado un su-
jeto contra el que se dirigen acusaciones de 
profesar ideas anarquistas. 
Pesimismos. Bando del alcalde. 
F E R R O L 29. 20.30. 
Han fracasado las gestiones oue venía rea-
lizando el gobernador para hallar una solu-
ción al conflicto. 
Tanto la Empresa como los obreros siguen 
manteniendo sus conclusiones. 
La impresión general es pesimista. 
El gobernador ha mandado fijar en los si-
tios piiblicos un bando aconsejando cordura 
á los huelguistas, y anunciándole oue se verá 
obligado á reprimir duramente cualquier coac-
ción. 
En el caso de qne los electricistas secunden 
la huelga, serán sustituidos por los maquinis-
tas de la Armada. Asimisnib serán sustituidos 
por soldados de Administración, los obreros 
panaderos, si estos abandonaseu sus trabajos. 
L a opinión continúa preocupada ante la 
duración dfl conflicto, que está irrogando gra-
ves perjuicios al comercio. 
EN CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwlck 
nuestros intereses, que tan despectivamente mi-
ran los que laboran por perturbar la tran-
quilidad eu que vivimos.—Luis Bais.—Teodora 
Paracuellos.—Elias Ossó.—Fulgencio Cirac.— 
Nicolás Gwn.—Bamnn Camas.—Cándido Mar-
tínez.—Leonardo Sancho.—Maximiliano Ma-
sip.—Pafcuai Jiménez.—Teodoro Alhareda.— 
Fermín Zaporta .—Joaquín Cortés.—Fruvri*r-o 
Bos.—Cristóbal Pardo. 
Caspe, 25-11-913." 
R E M I T I D O 
El presidente del Centro de Defensa So-
cial de esta corte nos envía la siguiente car-
ta, que con fecha de ayer remite al director 
de E l Noticiero, de Zaragoza.: 
" M u y señor mío : Como presidente del Cen-
tro de Defensa Social de esta corte, ruego á 
usted tenga á bien rectificar, insertando ínte-
gra esta carta en el periódico de su diíma 
dirección, la noticia publicada en el núme-
ro 4.055, correspondiente al jueves. 27 del 
corriente mes, bajo el epígrafe " L a Defensa 
Soc'al y Maura". 
No es cierto que la Junta directiva del Cen-
tro de Defensa Social de Madrid haya dirigi-
do á D. Antonio Maura la carta literalmente 
copiada en el precitado número de E l Not i -
ciero; no lo es tamijoco que haya redactado 
un mensaje destinado á ser leído en la Asam-
blea convocada por las Juventudes conserva-
doras para el día 30 del presente mes en B i l -
bao. 
Hay error en la información comunicada á 
E l Noticiero. 
El Centro de Defensa Social de Madrid ha 
¡ permanecido siempre independiente de todos 
i los partidos oue han actuado y actúan en la 
política española. Consecuente con est^ acti-
tud, en la cual persiste, no interviene de modo 
e es-
onserva-
dor. Teñirá, pues. E l Noticiero por opuesto 
á la verdad cuanto en contrario se afirme. 
Y reciba usted, señor director, con avitic-i 
pada expresión de gracas por el favor que da 
usted solicito, el testimonio de la con?id'?: ;ir;;'u 
con que se ofreoe suvo acento sprnrro ^en ; lor, 
q. b. s. m. (firmado), Luis Bahía y Inf i i l já ." 
F R F . N T B A L G O B I F T ^ O 
Se da como cierto, y así puede augurarse, 
r'ado el origen que tiene la noticia, que el je-
fe del partido liberal democrático. D. Manuel 
García Prieto, presenta su candidatura para 
diputado por Astorga--ronunciando la sena-
duría vitalicia — , con el fin de estar en el 
Parlamento al frente del grupo de diputados 
que t raerá á las Cortes, y que siguen la polí-
tica que representa el marqués de Alhucemas. 
También, y con carácter de oposición, pre-
senta su candidatura por Calatayud D. Ga-
briel Maura y Gamazo, que accedieudo á rue-
gos de los elementos manristas, luchará frente 
al candidato del Gobierno en dicho distrito, se. 
ñor Fan ju í . 
UNA FRASE DE MAURA 
Entre los elementos ruauristas de Santander, 
según leemos en la Prensa de aquella provin-
cia, se está comentando • mucho y muy satis-
factoriamente una frase contenida en la carta 
que el Sr. Maura ha dirigido al presidente de 
I convenga los interesados en esta industria. 
B A J A D E S O C I O S 
Se han dado de baja en las listas d5e so-
cios de la Juventud conservadora de Madrid 
los elementos adictos al Gobierno, los cua-
les constituii án una nueva entidad, que se 
instalará en local independiente. 
Los jóvenes afectos á la política del señor 
Maura celebrarán en breve una reunión para 
tomar acuerUos. . . 
D O X G A B R I E L M A U R A , G A X D I D A T O 
Accediendo á la invitación de una Comisión-
de manristas de Calatayud que con dicho ob-
jeto ha venido á Madrid, el señor conde de la 
Moriera presentará su candidatura por el 
distiito !'.€ Calatayud en las próxiimas elec-
ciones generales. 11 
I N T E R E S E S D E G A J / T C I A 
Merced á activas gestiones del diputado, 
por L a Cañiza, D. Alejandro Mon y Landa, 
la Dirección general de Aduanas ha dado ór-
denes á las Aduanas y puestos fronterizos 
de Portugal para que permitan la importa-
ción de pan (>1 vecino reino, siempre qne 
cada una de laa expediciones no exceda de 
50 kilos. 
L A P R O P A G A N D A L I B E R A L 
El Sr. Francos Rodríguez conferenció .-íyer 
con el conde de Roraanones acerca de los 
viajes de propaganda política que el es jef€ 
del Gobierno ha de realizar el día 10 ide Di- , 
ciembre á Zaragpsa y Huesca, el 21 á A l i - . 
cante, y el 22 á Alcoy . 
E L P R O B L E M A M A R R O Q U I 
, E l senador D. Tomás Maestre ha hecho ma-
nifestaciones relativas al problema marroquí : 
—Son tan antitéticos—ha dicho—los proce-
dimientos utilizados en Marruecos y los que-
deben seguirse, que ello es causa precüsamente 
del malestar general que en Marruecos se ex-
perimenta. 
La diferencia entre E s p a ñ a y Francia, en. 
cuanto á la política marroquí se refiere, no pue-. 
de ser más visible, á pesar de que nuestros 
gobernantes no la ven ó no quieren verla. 
Los franceses van á "dominar" á los mo-
ros. Nosotros debemos convivir con los moros. 
Francia podrá seguir una orientaoión guerre-
ra ; E s p a ñ a debe seguir una política de atrae-
don. 
Además—ha dicho el Sr. Maestre—, es ab-
soluto el desconocimiento que del problema 
de Marruecos tienen toios los hombres que 
han pasado por el Ministerio de Estado. 
En España se proyectó una organización 
marroquí con absoluto desconocimiento de lo 
que es Marruecos. Cualquier informe, cual-
quier noticia dada sin la base esencial, sin 
el fundamento que requería asunto- tan capi-
tal del que se daban noticias, fué un comple-
mento para aquella organización. 
Y se fundaron los servicios, y se nombró 
el personal que había de cubnirlos, pensan-
do que Marruecos era España misma. 
Se continuó en el tren de conquista, de do-
minación que iniciamos: se olvidó por com-
pleto lo más elemental de esta cuostión: ÍUB-
pirar confianza al elemento indígenu. asociar-
le á la obra de España, buscar los elemontoa 
moros de gran influencia en el país, que hubie-
ran hecho mucho má* en nuestro favor que to-
das las acciones bélicíts, y protecci" todas las la Juventud conservaJoia santanderina, en 
contestación á los telegramas que la citada iniciativas españolas ó cxtranjerais quovr«,<hn,u 
agrupación ha remitido al Sr, Mama, J darán en benefício del propio p a k 
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estos hacen abultai1 lo que poseeu, para que las 
gentes crean que es major su dominio, y, poi 
«onsiguáente, su ioflueueia. Esta es descono-
jeida en absoluto en la *oua de Laraehe-Alcá-
zarcArcila. 
-^-¿Cuál ha de ser neestra orientación en 
lo futuro? 
En primer término, debemos buscar la paz 
én Marruecos, si hemos de realizar algo pro-
vechoso en nuestra zona de influencia. Pero 
para gestionar la paz hemos de acudir direc-
tamente á los moros que pueden hacerlo. Y 1 
hemos de prescindir de intervenciones extra- / 
¿ a : , porque si á ellas acudiéramos, el pres- j 
tigio -de España rodaría por el lodo. 
Es absurdo decir que la paz costará dine-
jro á nuestro país. E l Raisuli y los demás 
moros influyentes que han determinado el ac-
tual estado de cosas, ; oseen fortunas cuantio-
sas que les ponen á cubierto de las contingen-
cias de la vida. Esos moros 110 quieren, no 
aceptan dinero por la paz con España . 
Y la paz puede hacerse rápidamente, dan-
do como resultado inmediato la repatriación 
de 60.000 soldados, sin que tengamos que aban-
donar ni una sola de nuestras posiciones avan-
zadas, pero sin conquistar n i una nueva. 
Después de cesar la campaña bélica, podría 
hacerse lo que vengo preconizando, y que, con-
cretamente, pueden condensarse en los siguien-
tes puntos: 
Separar del Ministerio de Estado todos los 
asuntos relacionados con Marruecos. 
Crear una Dirección encargada de estos 
asuntos, á las órdenes de la Presidencia del 
Consejo de ministros. 
Aislar la Legación de E s p a ñ a en Tánger 
de cuanto esté relacionado con la acción es-
pañola en nuestra zona de influenciia. 
Llevar á Marruecos al cónsul Sr. López Fe-
lísimas obligaciones me aconsejan el ai arta-
miento de la política en que rae halld, con ce-
ráu que he de atenerme á pst« sola manites-
tación, y espero que no interpretarán errónea-
mente mi r e - í c r v a . " 
A Bi lbao. 
ZARAGOZA 29. 23,30. 
En el rápido de Barcelona llegó el señor 
Ossorio y Gallardo, á quien se unió una Co-
misión de mamistas, marchando todos á B i l -
bao. 
D E B A R C E L O N A 
L a Juventud conservadora. 
BARCELONA 29. 18.10. 
En la junta general de la Juventud con-
servadora se dividieron los pareceres. 
La proposición contraria al Gobierno obtu-
vo nueve votos de mayoría. 
En su consecuencia, se fraccionará la Ju-
ventud en dos ramas, una maurista y otra l i -
beral-conservadora, que presidirá el Sr. Díaz. 
L"u banquete. 
Los conservadores obsequiarán mañana con 
un banquete á su nuevo jefe, S r . Pérez Cis-
túe. 
U n a cou leremia . 
El Sr. Andrade ha conferenciado hoy deté-
nidameute con el datista Sr. Díaz, profesor 
de esta Universidad. 
Después de repatiiados los 60.000 hombres 
á que me refiero, dejar allí á los jefes y ofi-
ciales, para que vayan organizando las fuer-
zas indígenas, hasta formar un Cuerpo colo-
nial. Quetiarían, por ahora, en Marruecos, la 
Administración y la Sanidad Mil i tar , hasta 
oue los iiaturales del >país pudieran imponerse 
A las seis y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar una velada en el Centro de De-
fenfea Social , á la que a s i s t i ó una nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
E l acto d e s a r r o l l ó s e con arreglo al pro-
grama anunciado previamente. 
Todos los que en é l tomaron parte fueron 
aplaudidos extraordinariamente, con espe-
cialidad el inspirado poeta Sr. B a l b o n t í n , de 
cuyas p o e s í a s nos Complacemos en publicar 
le siguiente: 
L A A L E G R T A D E L A M O R 
Cuando pasa una madre con un hijo p e q u e ñ o 
y le va dando besos en la frente nevada, 
y el a n g e l í n la m i r a j u g u e t ó n y r i s u e ñ o , 
r e g a l á n d o l e toda la miel de su mirada , 
¿ q u é s e n t í s ? , ¡ p e r e g r i n o s que la m i r á i s pa-
tsar! 
¿ N o es verdad qufe bs h a c é i s m á s fuertes 
tque el dolor? 
Yo digo siempre al verle con un hondo fer-
tvor: 
' iBendi to sea Dios que nos permite a m á r ! " 
Porque h a b é i s de saber, ¡ h e r m a n o s pere-
[grinos! , 
que del e d é n primero nos queda una a l e g r í a : 
¡ la a l e g r í a de amarnos! E l amor rompe en 
[trinos 
de gloria en nuestro valle y engarza en los 
[espinos 
que bordan nuestra senda su nidal de poes ía . 
¡ A m a d con toda el a lma, doloridos h é r m a -
[nos! 
D E SAN S E B A S T I A N 
T c k g i a m a de Dato. L a Juventud conser-
vadora. P r o p o s i c i ó n aprobada. 
SAN S E B A S T I A N 29. 16. 
E l Ajmntamiento ha recibido un telegrama 
del presidente tiel Consejo, contestando al q u e ' v e r é r a íiómb la niebla del dolor se disipa, 
le dirigió el Municipio, pidiendo libertad pA- porque habéis de saber, ¡corazones secanos!, 
ra que lá Corporación eligiese alcalde. j que al amar, la fulgencia del cielo se an-
En dicho telegrama dice el Sr. Dato que ¡ [ticipa. 
tome nota de los deseos del Concejo de San ¡Amad con efusiones de santo, sin gemir 
Sebastián, deseos que trasmitirá al ministro ante ,os sacrificios que os pidiera el amor! 
de la Gobernación " ¡Mirad que, aunque os jiarfeZcs vestido de 
La Juventud conservadora ha celebrado una 1 t*TLf* fJB t i ^ v BPh . , . , . ei iris sereno ae nuestra paz, y ante él reunión, a la que asísücron unos veinte ^ s o n r í e el sacrifici0( p01.que atisba su fin... 
¡a , , ¿No habéis visto la risa de la reina Isabel 
En la reunión fué leída una carta del pre-1 posando en un leproso la mano de j a z m í n ? . . . 
sidente de la Junta directiva, D. Carlos Uha- Si amor es alegre, porque es gracia del cielo; 
en los conocimientos de ambos Cuerpos, los i gón, que se halla en Madrid gestionando su | si alguna vez es triste será que se desvía 
cuales llegado este caso, se repat r iar ían tam-j nombramiento de alcalde. del camino apacible que nos conduce al día 
bién ^ esta carta dice el Sr. Uhagón que no ! ̂  g W J i-esplatidbres; el ámbr es C ó n s u l 
Creación de un Cuerpo de Policía secreta, j debe combatirse al Gobierno que ha ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
^ utido eonsenatlbr. r i sueñamente lleno de ramas florecidas 
BiSta cana ha siv.o y esta siendo comentadi- ¡ Con una eterna gala de capullos de Abr i l , 
sima., por ser de todos conocido su autor, como i ¡Ya veis! Santa Teresa, la virgen sabia y fiel, 
partidario de los Sres. Maura y La Cierva. que porque Dioe lo quisó ge hizb fesfclavá de 
En la reunión presentáronse dos proposi-1 [ E l , 
clones: una diciendo que no es preciso Solver | carita al Señor sus preces al son de un tam-
á exponer la adhesión á Maura, pidiendo que i [bor i l . 
no ss uostilice al Gobierno y solicitando que 
bajo el mando del alto comisario. j del par 
Destitución del actual ja l i fa y de su gran 
visir, nombrando en sustitución del primero al 
xerif Üeld-Sidi-El-Hassen, y gran visir al xe-
r i f Ueld-Sidi-Barrakka. personas ambas qué 
<;ozan de extraordinaria influencia en todo el 
Tmp^no. 
Destitución de todos los altos funeionams 
níffubrados t-aprichosarnente para destruir la 
adrairáble organización que en este sentido j solicitando que so dirija al Sr. Maura un meu- a| ]a felicidad quC 4 [¿g alnu 
existía antes de la implantación de los nuevos saje de adhesión, que se combata al Gobier-i ¡creed, hermanos míos, que 
servicios de Marruecos. 
Nombrar 'para estos cargos á las personas 
'influyentes de las kabilas, incluso en aquellas 
que son ahora hostiles á España , pues con ello 
dr íaparecer ía toHa hostilidad. 
En la organización burocrátsica de Marvue-
€os, dar una parte importante y activa al ele-
mento indígena, especialmente de las kabilas 
de Anghera y Wad-Rris. 
Dwolyer todos sus bienes y honores al Rai-
sruli. 
LOS E S T U D I A N T E S 
E l Sr. Dato ha manifestado que anteanoche 
estuvo en la Presidencia una Comisión de estu-
diantes que no pudo verle por no hallarse él 
en su despacho oficial, extrañándoie que ni 
hayan vuelto á visitarle n i le hayan pedido ho-
ra para ser recibidos. 
Acerca del conflicto escolar, repit ió esta ma-
ñana el ministro de la Gobernación que es 
inexacto que en Zaragoza baya habido esco-
lares heridos. 
IÍOS C O N S E R ^ AJXMIKS ASTURIANOS 
üí ia Comisión de eíementos conservadores 
de Asturias, ha visitado ayer al Sr. Dato, á 
quien informó de la organizacicn que 011 
Aoturias está dando al partido, y de los tra-
''bajoS electorales que hasta ahora llevan reali-
zados. 
L a Comisión visitó también al Sr. Sánchez 
Guerra, con quien almorzó en un restaurant 
del centro. 
C O N F E R E N C I A 
Ayer visitó al Sr. Dato el capitán general 
de Madrid. 
I / O S REYES 
abogado D. César Yalmaseda 
D E B I L B A O 
A ía Asamblea. VA S r . Ossorio. 
E l Gobierno tiene noticias muy satisfacto-
frias tanto de Londres como de Yiena. cid 
Iviaje de Sus Majestades. 
¡El amor es alegre! Cuando la boca buena 
dé una mujer cristiana nos lo dice, creed, 
no se acuda a la Asamblea de Bilbao, y otra, .hermanos 1)eregritl0g!) qüe ge apagá la ae(j 
ás ápéná. 
_ cuando se ama 
no y que deje de asistirse á ta Asamblea dé i [fi Dios 
Bilbao. ¡ y á una mujer y á todos los hombres y se va 
Fué aprobada está segunda proposición) ; de la bendita mano de la esperanza en pos, 
por aran mavoría de votos. 113(131 nos sobresalta! Sabemos que vendrá 
En su virtud, quedó disuelta la Juventud tras este amor la eloria de una dicha sin fin; 
conservadora y constituida la Juventud mau- ^ Z*llülZT?'t**™? ! la l ^ f k 
• , T , £ ' , 0 - J L i todo nos habla en trinos de clara excelsitud 
! ? f e , í e Í a J i i f§^mh presidente el, de la toagntficencia del divino ja rd ín . 
l A h . ' s i el amor se hiciese rey de la huma-
[ ni dad 
y el odio éuctimbiera por gracia del S e ñ o r ' . . . 
, ¡Amad con toda el alma, mis hermanos! 
B I L B A O 29. 22.21. , [Amad! : 
Han llegado representaciones de elementos i ;La única alegría del mundo es el amor; 
mauristas de varias provincias para asistir á 
la Asamblea de mañana. 
De Zaragoza vinieron 25 representántes, y 
30 de Suntander. 
Tñmbicn ha llegado el Sr. Ossorio y Ga-
llardo en el rápido de Barcelona, siendo « a-
riñosaraente recibido, por el Sr. Bergé y la 
Directiva Ue la Agrupación maurista. 
I i» llegada de Ossorio. V i v a s y mueras . C a r -
ga de la P o l i c í a . C u a t r o detenidos. 
B I L B A O 29. 23. 
A la llegada á esta capital del Sr. Ossorio 
y Gallardo, los mauristas que le esperaban 
aplímdieron, dando vivas á los hombres hon-
rados. 
Ü á $rdp6 de republicanos dió entonces va-
rios ¿5*á| á la Bepública, que produjeron 
gran confusión. 
La Policía repart ió varios cintarazos, prac-
ticando cuatro detenciones. 
El Sr. Ossorio dirigióse desiíe la estación al 
Hotel Vizcaya, mientras unos le vitoreaban y 
otros silbaban. 
J . A N T O N I O B A L B O N T I N 
Él acto terminó á las siete y media de 
tarde. 
• -•• «1 - <!> 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
C O N S E J O 
E t miéreoies se celebrará Consejo de rainis-
tros. 
A L C A M P O 
POR TELEGRAFO 
B A D A J O Z 29. 
L a P o l i c í a portuguesa acaba de quedar en 
r i d í c u l o una vez m á s . L l e g ó á su conocimien-
to el hecho de que en una casa de la rúa 
de Novas Carmo se guardaba gran cantidad 
do bombas explosivas. 
. E n efecto, practicado el registro, s ó l o se 
E l jefe del Gobierno pasara el día de hoy ha l ló UI1 determinado n ú m e r o de libros de 
en el campo. 
E L " C A E L O S V 
E l presidente del Consejo ha dicho que 
mañana zarpará para Veracruz el crucero 
Carlos V. 
No cree el Sr. Dato que el barco se deten-
ga en la Habana, ni toque en aquel puerto, 
jjues de ser cierto que el Gobierno de Cuba 
lo hubiera pedido, se lo hubiera dicho el 
marqués de Lema, con quien habló ayer. 
D E M A D R U G A B A 
E l ministro de la Gobernación, ai recibir 
esta madrugada á los periodistas, les manifes-
tó ¿jue hoy no recibirá á los periodistas, por 
tener que marchar á Getafe, con el fin de asis-
tir á la Fiesta del Arbol que allí se celebra. 
—He hablado—dijo después—con el señor 
Dato, por cierto muy brevemente, y no hay 
más noticias que poder comunicar á ustedes 
r e l i g i ó n , guardados al l í por encargo de las 
monjas de Campolide. 
— S e t rabaja en todo el Estado" p o r t u g u é s 
muy activamente para las elecciones munic i -
pales del domingo. 
Se h a formado un bloque evolucionista, 
en que figuran camachistas, independientes 
y m o n á r q u i c o s . 
— E l Gobierno ha adopitado algunas me-
didas restrict ivas en lo referente á las vi -
sitas que los presos p o l í t i c o s reciben. Se han 
limitado é s t a s á las famil ias áé los presos, 
y aun as í , bajo ciertas condiciones. 
11 ' 1 <̂  1 , 




B I L B A O 29. 21. 
Ha entregado su alma á Dios la muy re-
, verenda madre sujieriora generhl de la 
que las contenidas en unos telegramas que voy | comunidad de Siervas de J e s ú s , 
a facilitarles. jr»! fallecimiento de la virtuosa Sor Ma-
Én efecto: el Sr. Sánchez Guerra dió los 
siguientes telegramas: 
Uno de Huelva, en el que el gobernador 
dice que le lia visitado una Comisión de obre-
ros para felicitarle por la solución de la huel-
ga dé Ríotintc, igualmente que al Gobierno. 
Otro del gobernador de Zaragoza, en el que 
afirma aquella autoridad que unos alumnos de 
r ía Magdalena h a sido s e n t i d í s i m o , pues la 
finada contaba con grandes carines. 
GACETA DÉ "SCOUTS" 
Con motivo de la Fiesta del Arbol que hoy 
celebrará la Sociedad de los Amigos del Ar-
b T nivf-rsidad le han denunciado que han sido bol, en el Cerro de los Angeles, á la que es-
Tialira^ndos por los guardias de Seguridad du- tán invitados los Scouts de España , el ayu-
cáftte la algarada que ayer por la mañana 
promovieron los escolares frente á la redac-
eíÓn de Ln Crónica. 
Táttrtnén dice el gobernador que los estu-
í?á¡ntcs han acordado por mayoría declarar la 
rmelvi, y que el rector de la Universidad ha 
•f-tado cu el Gobierno civil para ínanifestar-
que en los sucesos estudiantiles, que el prn-
prío rector presenció, pudo observar qne la 
túr-rz.i pública procedió con irran prudencia. 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o j t e l e g f r á f i c o 
I>E ZAHACJOZA 
F n n c « r t a del S r . M a u r a . 
ZARAGOZA 29. 10,15. 
Los firmantes del mensaje enviado al señor 
ttaura, han recibido boy Una caria de éste, 
wnecbída en los térítiinoá siguientes: 
RétifrO complacido su nicn-aj.'. KTo sérfáb 
ritíl rnndictones políticas. s4 no las inspirase el 
léáfeo de su propagación indefinida hasta lo-
^rar, si posible fuera, la unanimidad á fin de 
E S P A Ñ A A L D Í A 
POR TELEGRAFO 
t;i) i-obOi 
H U E L V A 29. 
Eü un pueblo de esta provincia, llamado 
Puertomoral, en la sieira de Aracena, una 
partida de malhechores asaltó esta madrugada 
el domicilio de D. Julián Moya, amordazándo-
le, lo mismo que á su esposa y á un criado, 
llevándose el dinero y las alhajas que se en-
contraron al paso. 
Vanas parejas de la Guardia civil, envia-
das de la capital, persiguen á los ladrones, sin 
que hasta ahora hayan tenido la suerte de 
capturarlos. 
Tua ci icuíar . | 
C A D I Z 29. 
El inspector provincial de Primera ense-
ñanza, cumpliendo la circular dirigida por el 
gobernador de esta provincia, ha recomen la-
do á las Juntas locales sus deberes fomentan-
do la instrucción. 
Amjdiíu ión (U un Museo. 
C A D I Z 29. 
Existe el [iroyecto do ampliar el Museo His-
pano-Marroquf, para lo cual se levantarán 




En la Fábrica de Tabacos la operarla Petra 
Santo, de cuarenta años, tuvo la desgracia de 
qne al pasar cerca de una correa de transmi-
sión se desprendiese ésta, dándole en la cabe-
za tan fuerte golpe, que la infeliz quedó 
muerta en el acto. 
Al registrarla se lo encontraron ontre las ro-
pa-s 1.293 pesetas. 
La fábrica se ha cerrado en señal de duelo. 
U n banquete. 
V A L E N C I A 29. 
La J-'ventnd radical ha ofrecido al Sr. Ral-
vatella un hanrjuetp on Villamar. Ksfe pr-fsi-
difá esta noche en fe] Cabañal una votada eu 
memoria de Pí y Margall. 
Viajero . 
En el rápido llegó ol Sr. Navarro Re'-cHer 
y Comis. 
Monederos falsos. 
B A D A J O Z 29. 
Han sido detenidos por la Guardia civil Do-
lores Expósito. Crislóbal Jiménez y (jábiiiS 
Merino. Les fueron baUados varios paquetes 
de pesetas y duros falsos. 
fcl crueero "iCarlos V " . 
C A D I Z 29. 
El luues próximo zarpará con rumbo á Mé-
jico el crucero acorazado Ca-los V, 
Lleva dos cañones de repuesto y la Randa 
de música de la escuadra. 
UF.V á Cádiz? 
Corro el rumor de (pie Pon Alfonso vendrá 
aquí en el próximo mes de Diciembre. 
Se asegura fjue S. M . visitará ol Arsenal 
do La Carraca y las obras (pie se están rea-
lizando en los puertos de Algecini'* y Centu. 
dante de montes D. Romualdo García ha 
dado á estos scouts una conferencia con pro-
yecciones, desarrollanido el tema "Influencia 
beneficiosa del arbolado v significación de la 
Fiesta del Arbo l" . 
E l aeto se celebró .el 27. á las seis dé la 
tarde, en el local del Círculo Católico de la 
calle del Duque de Osuna, asistiendo á él 
más de 400 niños y jóvenes, que escucharon 
al conferenciante con suma atención y com-
postura, haciéndose cargo perfectamente de 
los benefteios que los árboles nos propor-
cionan, tanto en el odllen físico, como en el 
económico y social, y saliendo dispuestos á 
asistir á la fiesta de hoy con gran entusias-
mo, convencidos de que van á realizar un precedida do alguaciles y timbaleros ¡dfc la 
acto de cultura y beneficioso en extremo para i Iglesia Pontlfieiá do San Miüiiel. dirigiendo-
PUBLICACIÓN DE LA BULA 
Ayer, y con el ceremonial de costumbre, se 
celebró la publicación de la Santa Bula. 
A las dos de la tarde salió la comiiiva, 
DE ALHUCEMAS. 
DEL 
PEÑÓN Y CEUTA 
P E Ñ O N 29. 13. 
Amplío detalles del cañoneo realizado ayer 
contra el enemigo por las baterías de la plaza. 
Las viviendas de los kabiieños fueron to-
talmente destruidas por nuestra artilleiía, que 
destrozó al mismo tiempo los puntos atrinche-
iajos, desde los cuales los rebeldes venían hos-
tilizándonos: 
A l mismo tiempo qiie las baterías de tierra, 
hicieron fuego los cañones del Lauhtíj que 
ametralló á los kabileños, que huían despavo-
ridos, abandonando sus guaridas. 
E l castigo impuesto al enemigo fué tre-
mendo, pues les hicimos muchas bajas. 
Biti duda por esto no han vuelto á hostili-
zarnos, limitándose algunos "pacos" á hacer 
desde larga distancia varios disparos, sin cou-
secueheitts para nosotros^ 
D E C E U T A 
I m p o s i c i ó n de cruces. 
CEUTA 29. 15. 
Con grad Solemnidad se ha celebrado el 
acto de imponer las crucég que les han sido 
concedidas a varios soldados del fégimiento 
del Serrallo, como premio á su comportamiét^ 
to heroico en el campo de batalla. 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
tíé a v i a c i ó n . Dos aeroplanos más . E l ferro-
carr i l de Ceuta á T e t u á n . 
RINCON D E L M E D I K 29. 
En la mañana de ayer hicieron un magní-
fico vuelo, tripulando uno de los aparatos de 
la escuadrilla militar de aviación, los tenien-
tes de Ingenieros Sr. Espí , y de Infantería 
de Marina Sr. Ofefasi. 
Ambos pasaron sobre Lauzién y el monte 
Cónicdj.aterrizando sin novedad en Ard í a . 
A primerds de mes llegarán dos aeroplanos 
que el conde de Artaí regalft á la escuadrilla 
de aviación. 
Las obras del ferrocarril de Ceuta á Te-̂  
tuán llegan ya á el aduar de Kalal i . 
D E A L H U C E M A S 
tn)f» CONREO 
A L ñ U C E M A S 22. 
Con gran júbilo de todo este veeiüdario se 
ha recibido la noticia del ascenso á coronel, 
por méritos de guerra, del comandante mi l i -
lar de ésta plaza teniente coronel Sr. Gavilá. 
Este ha sido muy felicitado, recibiendo gran 
número de telegramas. 
Durante la noche del día 20. ol enemigo eotl-
tinuó, á intervalos, haciendo fuego de fusil 
á la plaza, sin ocurrir novedad, y al amanecer 
del día 31; Siguió en la misma forma, sin cesar 
de hostilizarnos, por euyo motivo rompieron 
el fuego los cañones y morteros de la plaza, 
haciéndolo también, desde las azoteas de las 
casas, la fuerza de Infanter ía que guarnece 
esta plaza. 
A l medio día, y cuando uno de los botes 
de este destacamento de Marina se dirigía al 
crucero Extremadura^ empezaron á hacerle 
disparos desde la vecina playa, obligando á 
nuestra artillería á contestar, haciendo magní-
ficos disparos y viéndose los desperfectos cau-
sados en sus casas. 
Por la noche, llegó á la plaza uno de los 
moros amigos, que desde el campo vino na-
dando, el cual manifestó que venía sin embar-
cación, burlando la vigilancia que en la playa 
tienen establecida los enemigos, añadiendo que 
pensaban celebrar junta, en la que t ra tar ían 
de mejorar esta situación, pues en la ultima 
quo tuvieron no llegaron á tomar ningún 
acuerdo. 
Con el fin de comunicar con la plaza, llegó 
un bote tripulado por marineros de la dota-
ción del crucero Extremadura, á las óndenes do 
un oficial del mismo, sin haber sido hostili-
zado; pero cuando regresaba al buque, rompió 
el enemigo fuego de fusil contra dicho bote, 
que fué contestado desde la plaza, obligando 
al enemigo á retirarse y cesar de hostilizar á 
la pequeña embarcación, la cual llegó á su 
destino sin novedad. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
ME L I L L A 28, á las 24. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Plaza Alhucemas ha sido hoy hostilizada 
muy débilmente, con algunos disparos sin con-
secuencias. Comandante militar no me comu-
nica aún nada concreto respecto resultado ne-
erociaciones que se llevan á cabo, pero me ma-
nifiesta que ayer se acordó restablecer los an-
tiguos zocos, lo que equivale á disolver la 
harká, y, por otra parte, recibo noticias di-
rectas de confidentes, que merecen crédito, se-
gún las cuales, muy en breve peilirán los Be-
niur.riaguel la paz. 
En Peñón el fuego por parte de los moros 
ha sido más intenso, pero sin consecuencias, 
y su mayor osadía ha daio ocasión á que ca-
ñonero Laurin y artillería de la plaza, que 
hasta ahora no había roto el fuego, le dir i ja 
sobre unas casas situadas en la plaza, en que 
se habían refugiado bastantes, hostilizando 
desde ellas, destruyéndolas completamente, 
obligando á los qne en ellas se encontraban, 
á huir precipitadamente, bajo el fuego de las 
ametralladoras, que les han producido bajas 
de importancia, que no han podido retirar. 
Comandante militar me dice boy ou carta, 
que espera también que muy pronto so resta-
blezca normalidad. 
En el resto del territorio no ocurre ningu-
na novedad, siendo completa tranquilidad, y 
contimun^o numerosas ptesontacionos de fu-
migas con sus ganados, que se encontraban 
al otro lado del Kert , do las cuales daré cuen-
ta detallada á V. E. en breve. 
T E T U A N 28. á las 13.25. 
Comandante en jefe á ministro Guerra. 
A las ocho de hoy salió de aeródromo de 
Adir , de esta plaza, un binlano, que ba llegado 
á Arclíá, á las nueve y quince. 
• 
L A R A C H E 29, á las 2,55. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Participa oficina Indígena destacada en po-
sición Sidi Ahornar Gastón haber hecho acto 
sumisión moradores aduares Biar y Beni Sain, 
adhiriéndose á misión realizada el día 26 ante 
mi autoridad en Alcázar. 
Esta tarde llegó á Arcila. de regreso de 
TZelatza, Cudia T'Zenin, columna que ante-
ayer fué á dichas posiciones en marcha reco-
nocimiento, y boy ha salido dé Arcila para 
T'Zenin columna dos compañías do Covadou-
ga, para, en unión de una de las compañías de 
LMS káVáS, allí destacadas, efectúe operación 
policí;i en aduares comarcas adyacentes dicha 
posición. 
A ( no-la Colorada llegó hoy sin novedad 
convoy conduciendo 31 rpiintalos harina. 
Participa comandante militar Alcázar ha-
berse suicidado, disparán ¡o-o su fusil, cabo 
Infanter ía Marina, Fernando Marín Pérez, 
quo dejó carta manifestando que no pe cul-
pe á nadie de su muerte. 
A la reunión asistieron, entre otra» perso-
nas, el duque de Bivona--que convocaba—, 
el ex ministro Sr. Pérez CabaUero; el cónsul 
de I ta l ia en Madrid, Sr. Said Medina, y los 
Sres. Benavente, Bretón, Villegas, Moreno 
Carbonero, Marquina, Decreff, Santos y Fer-
nández Laza. Zurano, Serrano (D. E.), mar-
qués lie Valdeiglesias, Prast, Aviles, Valero, 
Barroso, Chinchilla, Monti , Crespo, Gonzá-
lez Dorado, Atard, Salvador y Carreras, Lo-
zano, Vila , Ortiz de Burgos, Sánchez de León, 
Cabello y Lapiedra, Bossi, Millán, Pittaluga, 
Alvarez Sereix, Zulueta (D. Luis), Blay, Fer-
nández Cuevas, Sanaper, Canet, Rodríguez de 
la Escalera, Rivera Pastor, Gutiérrez Marín 
v otros muchos. 
El duque de Bivona hizo uso de la palabra 
para exponer el objeto de la convocatoria, y 
una tez aprobada la idea, se pasó á leer el 
'.proyecto Ce reglamento, que t-u-é también 
aprobado. 
A continuación se nombraron presidentes 
honorarios de la Asociación á los embajado-
res de Italia en Madrid y de E s p a ñ a en el 
Quirínal, señores conde de Bonin Longare y P i -
fia; al capitán general marqués de Estella, al 
Principo Pío de Sabova. duque de Arcos, don 
Luis Polo ele Bernabé, D. Antonio Castro y 
Casaléiz, iluque de R'vas. marqués de Valde-
terrazo y t>< Juan Pérez Caballero. 
Se procedió después á la designación de la 
Junta directiva, que quedó constituida en la 
^fi-uiente forma: 
Prosídento. tiuque de Bivona; vicepresiden-
tes: D. Luís Royo Yillanova, conde del Ce-
dillo, Sr. Said McCina, cónsul de I tal ia, y 
Sr Bossi (D. Pedro), ex cónsul de aquella na-
ción en Madrid, y secretarios: D. José Ortiz 
de Burgos. D. Paldomero Vi l a Prados y don 
Eduardo Can ale. 
Se nombraron, por último, los presidentes 
de las distintas secciones, en la forma que si-
gue • 
C Banca, Comercio é InHustria. Sr. Zurano; 
Cien'Sfá*, Sr.. RodrÍTuez Carracido; P i n t e a 
v Escultura, Sr. Villeíra«?: Literatura, señor , 
Benavente: Prensa, señor marqués de Valde-j 
iglesias: Historia y Arquitectura. D. Luis Zu-
lueta y Turismo, señor marqués de la Vega I n -
elán, 




DEL MAGISTERIO i R O M A 
La Gaceta de ayer publica la siguiente Real 
orden del Ministerio de Instrucción públ ica: 
"I lustr ísimo señor: Vista la instancia del 
presidente de la Congregación Mariana del 
Magisterio valentino, en solicitud de que se 
autorice á los maestros que deseen concurrir 
á la peregrinación nacional de maestros es-
pañoles á^Roma, para ausentarse de sus es-
cuelas, desde el día 15 de Diciembre al 7 de 
Enero próximo, durante los cuales tendrá lu-
gar la referida peregrinación, 
S. M . el Rey (q. D. g.), ha resuelto conce-
der la autorización solicitada, siempre que los 
maestros que con tal motivo havan de ausen-
tarse de su escuela, dejen atendido el serricio 
de la enseñanza, á juicio del Rectorado. 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
—1—o 
En la casa número 23 de la calle del A l -
mendro, se desarrolló anoche un suceso tris-
tísimo, del que resultó muerto un hombre. 
Por los antecedentes que pudimos recabar, 
parece ser que ocurrió del modo siguiente: 
. Eu la citada casa, y en unión de la portera 
y dos hijas de ésta, vive Dolores Martínez 
Garrido y su hijo Eugenio Delgado, de vein-
tidós años, empleado en una pescadería de la 
callo del Duque de Alba. 
Anoche, á las diez y media, en ocasión en 
que la madre de éste se hallaba en una de 
las habitaciones interiores del cuarto, llegó V i -
cente Martínez Garrido, de cuarenta años, her-
mano de Dolores. 
Comenzaron á hablar tío y sobrino y el p r i -
mero sacó un revólver que había comprado 
hace poco. 
El sobrino tomó el arma para examinarla y 
dar su parecer, pero inconscientemente, opri-
mió el disparador, sonó un disparo y su tío 
cayó á tierra bañado en sangre. 
La bala le había penetrado por el pecho, 
saliendo por la espalda. 
Se produjo la natural alarma, acudieron la 
portera y sus hijas, la madre de Eugenio y 
algunos vecinos, y mientras unos amparaban al 
herido, otros salieron para dar parte de lo 
ocurrido á la Casa de Socorro del distrito. 
Uno de los médicos de guardia llegó á poco, 
pero ya era tarde por desgracia. Vicente aca-
baba de expirar. 
El juez de guardia, que lo era anoche el del 
distrito de Chamberí, Sr. Martínez Enríquez, 
se personó en seguida en el lugar del suceso, 
instruyendo las diligencias oportunas. 
Después de tomar declaración al sobrino 
de la víctima, decretó su ingreso en la cárcel. 
Eugenio negó que él fuese el que disparó. 
Dijo que su tío, al enseñarle el revólver, lo 
hizo con el cañón hacia sí, y que al tomarlo él 
sonó el disparo. 
No obstante, el juez decretó su procesamien-
to, como mieda dicho. 
de los T r a t a d o s , cnando « # ¿ 1 . . 
e l incumpl imiento de é s t o s es lo 
nos ha conducido á la a c c i ó n b é l i c a qUe 
fVentilamoe en Marruiecos, y a ' 
c u e s t i ó n de fronteras, s ino ale-o de lo 'Ulla 
depende nues tra es t ima 6 desest ima en*^ 
sociedad internacional . •* 
A n t e s p o d í a m o s intervenir , "manu mil* 
t a r i " , para restablecer el orden en ios a i ' 
rededores d* nuestras posesiones, y pedí-
mos, subsidiariamn.t, acudir a l S u l t á n . Dea' 
p u é s del Tratado de 1912, la s i t u a c i ó n ha va' 
riado, pues tenemos e l compromiso de ve* 
lar por la t r a n q u i l i d a d del terri torio y po» 
la i m p l a n t a c i ó n de la p o l í t i c a de protecto 
rado. 
E l concepto del protectorado consiste en 
ordenamientos de j u r i s , d i c c i ó n tales, que no 
puede haber otra autor idad , con ejercicio 
directo de mando, que el ja l i fa . 
Y , s in embargo, por m ú l t i p l e s y comple-
jas c i rcuns tanc iá i s , hemos venido á parar en 
un r é g i m e n de gobierno que es todo lo con-
trario . 
E l problema de A f r i c a es m á s grave que 
el de nuestra p o l í t i c a interna. E n é s t a se 
da el caso de que lo que sale e s p o n t á n e o 
de las corrientes que se cruzan en la rea-
l idad social es beneficioso. L o p&rjudlciali 
son Jos elementos directivos. 
E n la a c t u a c i ó n a fr i can i s ta se produce efe 
f e n ó m e n o opuesto. L a s real idades sociales 
de abajo reflejan una total d e s o r i e n t a c i ó n 
del concepto del protectorado. E n cambio, la 
Corona, los Jefes de Gobierno y las altas au-
toridad'es del E j é r c i t o t ienen concepto ati-
nado del gobierno de p r o t e c c i ó n , s i bien con-
t r a e l pare-cer de todos estos elementos di-
rectivos se produce un r é g i m e n contrario al) 
deseable. * -j 
H a y que correg ir e l estado actual de co-
sas. Importa mucho dar fin al r é g i m e n mili-
tar de toma de posiciones, pues s ó l o por el 
mero hecho de su existencia mantenemos en.: 
la actual idad 85,000 hombres en M a r r u e -
cos, y el a ñ o p r ó x i m o , siguiendo tal camino», 
h a b r í a que llegar á los 100.000. 
L o s momentos actuales son peligrosos. Es-, 
tamos en v í s p e r a s de ap l icar el estatuto d * 
T á n g e r , firmado y a por dos potencias inte-
resadas en é l . E l l o nos obliga á tranquilizar 
l a comarca fronteriza de la zona internacio-i 
nal izada. 
No podemos, a d e m á s , dada la actual slJ 
t u a c i ó n internac ional , inmovi l i zar en A f r i c a 
gruesos contingentes mi l i tares , que con s ó l o 
su presencia en la P e n í n s u l a e l e v a r í a n nues^j 
t r a c a p a c i t a c i ó n b é l i c a en el concierto eu^ 
ropeo. 
H a y que evi tar t a m b i é n el sobrecogimien-
to de los e lementos comerciales por el ea-' 
tado de incert idumbre , a s í como que aumen^ 
te el n ú m e r o de protegidos de otros países^ 
por el trato d i ferenc ia l de s o b e r a n í a s . " 
E l Sr . S á n c h e z de T o c a termina diciendOi 
con respecto á los ofrecimientos de los her-i 
manos Mannesmann, que la paz debe ser he-i 
cha s ó l o por E s p a ñ a y para el crédito deli 
protectorado de E s p a ñ a . 
AJil DÜL DE IA lEDELS l i i l A 
Primera distribución del capital 
repartible. \ 
Esta Caja Dotal celebrará hoy una solem* 
ne fiesta con motivo de la primera distribu-
ción del capital repartible, con el siguiente< 
programa: 
A las ocho y media de la mañana, Misa d& 
Comunión general, que las asociadas beneficia-, 
das ofrecen por los asociados bienhechores. 
Oficiará el ilustrísimo señor Obispo de As-
torga. 
Por la tar^e, á las cuatro y media, velada 
literaria y musical: 
1. ° Himno de la Caja Dotcd, letra de 
A. Hernández y música del maestro A . Soto, 
cantado por el orfeón. 
2. ° Labor del primer año. Memoria de la 
señorita Mercedes Villamar. 
3. ° ¿Quiere tisted visitar la Casa de Mi-
sericordia de San Alfonso?, conferencia coa 
proyecciones, de la sección de propaganda, 
4 . ° La maestra Leticia, opereta italiana, 
música d é D. Noeentini, arreglada al castellaa 
no por el reverendo padre G. García Mañe-
ro, por el cuadro artístico del colegio de nw 
ternas. j 
D E A V / A C I O N 
: POR TELEORAFO v_ 
L a copa Michelin. ^ 
PARTS 29. x 
E n Etampes e l aviador Helen ha optad© 
á la copa Michel in , volando dentro del ae-
r ó d r o m o treinta d í a s consecutivos, habiendo 
cubierto u n a distancia de 16.096 k i l ó m e t r o s ^ 
¿Quién será? 
P A R T S 29. i 
H a n llegado a l Aero Club noticias de h a -
ber desaparecido un aviador que intentaba 
atravesar e l C a n a l de la Mancha. 
L a s noticias no especifican e l nombre del 
aviador, l a clase de aparato n i l a d i r e c c i ó n 
del vuelo. 
V I A J E R O I L U S T R E 
POR TEIiEGRAFO 
BURGOS 29. 
Ha llegado hoy á ésta, el señor Obispo de 
Badajoz, acompañado de su hermano el ar-
cipreste de la C'aledral de Canarias. Ambos 
vienen para asistir á la consagración del Obis-
po de Canarias, D. Ángel Marquina. 
A l acto han sido nrritodas las autoridades. 
KlVftuará la consagración el señor Obispo 
lir Vitoria. 
—Be encuentran en ésta seis excursionistas 
de la Universidad de Coruña. Han visitado 
los principales monumentos. 
Mañana seguirán su viaje. 
REGISTROS VACANTES 
o 
Se hallan vacantes los siguientes Registros 
de la Propiedad: Baza y Granada, de prime-
ra, clase; Gandesa, Navalcarnfero, Vinaroz y 
Villanueva de la Serena, de segun'dáj y Re-
quena, Lerma, Laguardia y Bermillo de Ra-
ya ¡rn. de tercera. 
Los aspirantes elevarán sus solicitudes den-
tro del plazo de veinte días natiirales, conta-
dos á partir de la fecha de hoy. 
prosperidad de la Patria. 
La Sociedad cáíéiílsfl de los Scoufs de Es-
paña, que cuenta ya fon la adhesión do eran 
parte de los colegios de Madrid y provincias, 
se n r m m r n n »'nuúi>us*v T«. obra (<nipP7>-" a- — 
eátí cbnfferéntdaj si'-m-ndo á clin* otra.s 
se á la 'plaza d i la Armería, donde se leyó la 
Bula. 
L a comitiva dir ig ióse luego á los Minis-
terios de Estado y Gobernación . Nunciatura 
I p o s t ó l i c a , Gobierno civil, Palacio Episcopal 
y domicilio del decano >(J$i Trihnnal di ^ u x e i c u c i H , Biguienao a eims otras atlfc ó Ciho - M bu e lj 
constituyan un curso rio instrucción para los i Rota, desde donde volvió á la l-losia Poilti 
scouts cató l i cos . I fl:cia> 
C0I1ITE ITALO-ESPAÑOL 
Ayer i ardí- se cc'ebró en el Senado una re-
unión para emislituir el Cuinité i ia ln -español 
que ha de laborar por la a p r o x i m a c i ó n d" los 
dos pa í se s . 
L A LIGA AFRICANISTA 
E n e l s a l ó n ds presupuestos del Senado, 
se r e u n i ó ayer la J u n t a central de la L i g a 
Afr ican i s ta e s p a ñ o l a , que d e s p u é s de la lec-
t u r a del despacho ordinario, e s c u c h ó un dis-
curso de su presidente;, Sr. S á n c h e z de To-
ca , en e l qne é s t e expuso las siguientes 
apreciaciones acerca del problema de Ma-
rruecos: 
• ' E l problema m a r r o q u í — h a dicho e l se-
ñ o r S á n c h e z de T o c a — v a a g r a v á n d o s e por 
e l mero transcurso del tiempo. Cada dta 
que pasa es una a g r a v a c i ó n nueva, á pesar 
de la prudencia del general Marina. 
Hay un primor error, fjue cnuvieny des-
vanecer, y es el de suponer que todo el es-
tado de guerra actual procede del cumplí-
FUNCION BENÉFICA 
o 
Organizada por la revista Roma, órgano S» 
la Acción Social feminista católica, y patro-
cinada por su presidenta de Honor excelen-
tísima señora marquesa de Argelita, se celo* 
brará mañana en el teatro Infanta Isabel una 
función á beneficio de las Escuelas prácticas 
profesionales gratuitas de ambos sexos de la 
barriada de Cuatro Caminos. 
E l programa lo compondrán la comedia eu 
dos netos del Sr. Gran, Don Juan de Carilla-
ñ a ; nn discurro de la señora de Gortázar, una 
eoufereneia humorística y varios números mu-
¿tóales. 
DE LAS PALMAS 
POR TELEGRAFO 
Por la Escuela de Comercio. 
L A S P A L M A S 2D. 
Todas las Soeiedades 7 Corporaciones de 
la capital han telegrafiado al Gobierno, so-
licitando no se supr ima la c a t e g o r í a de es-
ta E s c u e l a Superior d é Comerckv 
L a e m i g r a c i ó n . 
P a r a la Argent ina y C u b a h a n embarca-
do este mes m á s de 700 t a ñ a r l o s , ea su 
m a y o r í a obreros. 
Punoso temporal. 
L a balandra " S a r a " f u é a o r p r e n d í d a por 
un furioso temporal a l sal ir de Tenerife pa-
r a L a s Pa lmas , sufriendo grandes averías . 
A r r i b ó á Tenerife , d e s p u é s de grande^ 
esfuerzos. 
E l Club Náutico. 
H a n comenzado los festejos organizados 
por el Club N á u t i c o en bbsequio d é loa tu-
ristas. 
E l oenfenario de L u j a n P é r e z . 
Se trata de celebrar el centenario del 
escultor canario L u j a n P é r e z . 
N U E V O S A C A D É M I C O S 
Han sido propuestos académicos de la Real 
Academia Española, los Sres. D. Miguel Eche-
garay y ü . Manuel Saralegui. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
——o—m 
POR TKLEGRAFO 
HO'dA 29. 22. 
En Coroano fhoeado dos trenes de via-
jeros, resultando siete muerto* y 20 berido*. 
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D E M A R I N A 
Reates ó r d e n e s . 
del ¿suevo Hospicio en las eondicio-
ventajosa> para los intereses de la 
t-oucode licencia al primer contramaestre 
\ ) . Victorino López. 
- Da 'ic baja ea la Armada al primer ma-
tíiiiiústa Dionisí© OUer. 
•--('• om êde graduación y sueldo de altere;' tic. 
baga!a al segundo contramaestre D. Julio Lü- ¡ 
--Api"ueba embarco en el acoraza ¡o España 
del primer couLramaestre D. Antonio Blanco. 
- Asigna á la Comisión inspectora del Ar»: 
Sénal de E i Ferrol á los segundos Condesta-
h'.y,-. Andrés Cao. Joaquín Seijó y Angel Al-1 
vatiuo. 
—Idem id. á la id., ai segnudo contramaes-1 
f - Ü-. Juan Rodn'gucz liamos. 
Destina al Apostadero de Cádiz al pri-
;i . tnaiquiBista D. Pedro Pérez. 
—Autoriza al teniente d4 navio D. Clait-; 
dio L- de Lanzos para pasar la revista ad-1 
miuistrativa de diciembre en la corte. 
I —Traslada Real orden de la Presidencia del 
, Conseji» de ministrus. nombrando vocal de la 
romis:ón Protectora de la Industria Nacional,1 
al con trii aliñaran te D. Ricardo Fernández de : 
Puente. 
---Oispoue embarquen en el cailonéro Laya 
alféreces de navio D. Francisco Vázquez y 
T). FrHnciíco Alonso. 
TJ i i /- • •' J sultanrio r^haKa-rlo por 12 votos contra 16. 
-•-Idem pasen a la ( oaiision inspectora de 
Si Ferrol los ídem id. D. Angel Figueroa y 
D. Pedro Lapique. 
—Traslada Real orden de Guerra nombran-
do fiscal del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina al capitán dp navio D. José Gutiérrez 
Sobral. 
—Destina á la jurisdicción de Marina en la 
porte al car.rtán de Infantería de Marina don 
Manuel Montes. 
—Dispone cause baja en la Armada el süB-
ayudante dé Sanidad, D. Ramón Saavedra. 
MoTimientr) tte bnqncs. 
Salieron: De Cádiz, los torpederos 1 y 3. 
Fondearon: E n Río Martín, el Princesa; en 
Coreubióu. el destróyer inglés Or/rr.y, y en Cá-
diz, ios torpe..icvus 1 y 3. 
trucción 
nes más 
< 'r>r]>oración provincial. 
^t€ dic^mpn quedó sobre la Mesa después 
« una pequeña discusión, en la que intervi-
";"'ou los Sres. Riezi, Cardeña. Soria, De 
t arlos y otros. 
El Sr. Aguilar pidió á la Diputación admi-
¡ /V ,UTrdimÍsión d(il de vocal viata-
% , a Hosl1icl0' l"*01* encontrarse enfermo. 
m Sr. De Carlos, dijo que, no estando 
eiilermo el Sr. Aguilar, afortunadamente, no 
debía aceptarse su dimisión para no privar a 
la Corpomoon provincial del valioso coneur-
so de su persona. 
finíales manifestaciones hizo el presidente. 
Sr. Díaz Agero, mas el Sr. Aguilar rogó in-
sistentemente se le aceptara la dimisión. 
_ Nuevamente hizo uso de la palabra el se-
ñor De Carlos para persistir en sus anterio-
res manifestaciones, después de lo cual acor-
dó la Diputación no admitir la dimisión del 
Sr. Aguilar. 
Después de aprobados varios dictámenes, 
) discútese nuevamente el asunto relacionado 
con !a destitución de un empleado, haciendo 
; uso de ia palabra el Sr. Soria, ponente del 
i dictamen, quien dió amplias explicaciones del 
i caso. 
E l Sr. De Carlos dijo que este asunto de-
bía ser tratado, por su índole, con toda am-
plitud. 
Contestóle el Sr. Soria, después de lo cual, 
fué puesto el dictamen á votación secreta, re-
G A C E T A 
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Después de esto anuncióse que el próximo 
lunes, á las diez y media, empezará á dis-
cutirse el proyecto de presupuesto para el 
Ifi i 1914. 
Varios diputados formularon algunos rue-
gos y preguntas, levantándose ta .sesión á 
las dos v media de la tarde. 
D E L A C A S A R E A L 
ALEMANIA E N ÍFRÍCA 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 29. 
Fría conespondencia dirigida desde Berlín 
al Écho de Par í* afirma que el canciller von 
Buiow piensa publicar en breve un libro acer-
ca del papel de Alemania en las diversas re-
gioneü áfticanás. 
Parece ser que una de las manifestaciones 
del libro es la de que si Alemania hubiera en-
tregado Marruecos á Francia sin protestas de 
iringún género, habría perdido todas sus posi-
ciones en Oriente. 
Añade que Alemania obtuvo el territorio 
congolés sobre la base del Acta de Algeciras, y 
merefed á la acción política alemana de 1905. 
El Imperio alemán—sigue diciendo—no tu-
vo nunca propósitos de apoderarse de ningu-
na zona marroquí, y no porqaie le inspirase 
temores la actitud que puliera adoptar Fran-
cia, sino porque no quería tener en contra su-
ya & Inglaterra y á Espáñá. 
Las tendencias políticas de Francia, que por | 
dos veceá llevaron á su posición primitiva el | 
conflicto marroquí, fueron causa de que la paz 
mundial se viera amenazada. 
Concluye diciendo que todo lo concerniente 
á Marrueco^, se puede reducir á una espe-
cie de persecución sistemática, ejercida por 
Inglaterra y Francia contra Alemania. 
Í A R E I N A C R I S T I N A 
Su Majestad la Reina Dona María Cristina, 
con su dama de guardia condesa de Mirasol, 
estuvo ayer mañaná en el palacio de los I n -
fantes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
De regreso, en Palacio, recibió á la conde-
sa de Torrejón; á Sor Teresa, hermana de la 
Caridad; al Sr. Pagés y al comandante de 
Cabalíería, Sr. Queipo do Llano, 
E N L A CASA D E F I E R A S 
El Príncipe de Asturias, y sus hermanos 
los Infantitos, acompañados por su augusta 
abuela la Reina. Doña Cristina, visitaron ayer 
tarde la Casa de fieras del Retiro, deteniéndo-
se ítóls! los animales que en el Parooc se ex-
hiben sr dando pan y golosinas al elefante. 
Los augustos niños fueron objeto de gran-
des demostraciones de cariño. 
CORRIENDO L I E B R E S 
Su Alteza el Infante Don Fernando pasó la 
tarde de ayer corriendo liebres en la finca 
" E l Goloso", propiedad del marqués de San-
tillana. 
Acompáfíaron á S. A., su ayudante el capi-
tán Pulido y el oficial de la Escolta Real se-
ñor Marchessi. 
N o t a s a g r í c o l a s 
I l O n 1 1 C f t l i L M l 
— - ó 
NUEVO SINDICATO 
E l domingo último se celebró en Ribafre-
cha (Logroño) la inauguración de un Sindica-
to,' á la que asistió el presidente de la Fede-
ración, D. Jésús Andrés. 
Por la mañana sé celebró una solemnísima 
Misa, predicando D. Jul ián Blanco, que ex-
hortó á los sacerdotes, especialmente, á ejer-
cer la acción católico-social 
Por la tarde, y en el local del Sindicato, 
dió una conferencia D. Jesús Andrés, en la 
que expuso las ventajas de las instituciones ¡ de| ¿i0̂ ie s.0bre ia parcela abonada sólo con 
sociales, aduciendo ejemplos prácticos y re-1 
cientes de otros Sindicatos de la Rioja. 
OTRO SINDICATO 
En Laueiego (Alava), y merced á la pro-
paganda activísima ejercida, ha quedado cons-
tituido un Sindicato agrícola coii más de 80 
socios v la siguiente Junta directiva: ' 
Presidente, D. Primitivo Uñarte; vicepresi-
deníe. D. Anselmo G. Azpillego; tesorero, d 
digno perito agró.iomo Sr. Cuesta; secretario, los preeiog ¿e adquisición, solamente por el 
el "señor maestro, si acepta; vicesecretario, don caI)ítulo de pronto pago los Sindicatos y 
Juan Blanco, y vocales, T). Juan Gobeo, don : cajas que se han acogido á él han obtenido 
Jni iáa Garcíaf D. Esteban Anerejazu y don un beneficio de 4.SOS pesetas: 
L O S A B O N O S Y L A S P A T A T A S 
E n B é l g i c a se han verifleado recientemen-
te interesantes experiencias para estudiar la 
influencia de los abonos en la p r o d u c c i ó n de 
las patatas. 
Los trabajos se dividieron en tres parce-
las, del modo siguiente: l a primera parcela, 
20.000 ki los de e s t i é r c o l ; la segunda, la 
misma cantidad de abono o r g á n i c o , y ade-
m á s 400 ki logramos de nitrato de sosa, y l a 
tercera parcela, a d e m á s de los 20.000 ki los 
de e s t i é r c o l y los 400 kilogramos de n i t ra -
to de sosa, 600 ki logramos de superfosfato 
y 300 kilogramos de sulfato de potasa. 
L o s resultados fueron los siguientes: 
P a r a una misma variedad de patatas, la 
ffiác prol í f lea daba por pie en la parcela pr i -
m e r » 1.224 gramos, y l a menos prol í f ica 
33b. 
L o s 400 kilos de nitrato agregado á los 
e s t i é r c o l e s daban rendimientos de 1.682 
gramos y 518. 
L a a d i c i ó n de nitrato de sosa, de super-
fosfato y de potasa elevaba las producciones 
á 2.396 y 678, ó sean excedentes de m á s 
e s t i é r c o l e s . 
Como se ve, l a influencia de los abonos 
es tanto m á s elevada cuanto m á s pro l í f i cas 
son las variedades de patatas. 
B E N E F I C I O S D E L A S E V D I C A C I O N 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos c a t ó l i c o - a g r a -
rios de N a v a r r a lleva repartidos en la actual 
sementera 383 vagones de abonos minerales , 
por un valor de 344.157 pesetas. 
A d e m á s de una considerable e c o n o m í a en 
7-iborio González . 
K n K l V i l l a r también hay SO labradores dis-
p u ^ á o s á í-onstmiiree en Sindicato. 
M I T I N AGRARIO 
Olmedo se ha celebrado un grandioso: 
miíiia de propaganda catól ico-agraria , en el i 
que han hecho uso de la palabra los señores : . .coug^gj^a coiectivo" en el primer Congre . 
D. A g u s t í n Bafrera , D. J o s é Villartul, D. León , so nacional do Cooperativas que se ha de 
P e m i a y el padre Nevares. 1 _ | celebrar en Barce lona, nombrando su re 
Por si esto fuera poco, todos estos abonos 
los han conseguido los labradores "sabiendo 
lo que compraban, es decir, s in falsificacio-
nes n i timos". 
E J E M P T J O QTJE I M I T A R 
L a F e d e r a c i ó n a g r í c o l a Uirobrigense ha 
tenido el buen acierto de inscribirse como 
Como consectreñeia del mitin, ha quedado 
constituido nn Sindicato agrícola . 
L DIA EN U DIPUTACION 
—-—o 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las once y media de la mañana celebró se-
RÍ6n esta Corporación provincial, ocupando la 
presidencia el Sr. Díaz Aeero. 
Leída y aprobada, el acta de la sesión ante-
rior, pasóse á los apuntos del despacho ordi-
nario. 
Dióse cuenta dé un oficio del director del 
Hospital de San Juan de Dios participando 
que el contratista del suministro de mante-
ea se niesra á servir los pedidos que le han 
hecho de dicho artículo. 
E l Sr. Díaz Ag-ero. en vista de lo dicho, 
propuso se provean los artículos por adminis-
tración, y así fué acordado. 
Diósje cuenta dn una Rea! orden del Mims-
tetio' de ¡a Oobcrnación. autorizando el pre-
silpuesto extraordinario aorobado pnr la D i -
putación para el año actual. 
Después de aprobar varias adjudicaciones de 
«nba.sfa5 acordóse dar de (}ája á alcunos alum-
nos internos, por incumplimiento del art. 60. 
y como concernencia correr la escala en el 
Cuerpo de alninnos internos, y ascender á 
'aquellos que les coiTesponda Según su número. 
Lá Comisión de personal propuso la desti-
itución de nn funcionario rn virtud del expe-
diente instmído por el Sr. Soria, mas como 
en el salón no liabía suficiente número ñe 
'dipufados presentes, suspendióse la discusión 
t'del dictamen para otra ocasión. 
Dióse cuenta de nn diclamen ( h h Comisión 
<!« nuevos estabWimienlM^ proponiendo se de-
•«?ne una Comisión de señores dipnladn-; our. 
prstinnen ron un estiiblecimie.nío oficial de 
crédito, el secruro de la emisión de Dblieacio-
hipotecarias que se proyecta para ta rons-
presentante á D. F r a n c i s c o C a ñ a d e l l . 
l í j n e cunda el ejemplo! 
P R O D U C T O S E N V E N T A 
E í Sindicato de U r u ñ u e l a vende 2.4 00 
c á n t a r o s de vino tinto de este a ñ o , y el de 
Quel , 10.000 c á n t a r o s de la cosecha ante-
rior. 
L o s pedidos pueden hacerse á la F e d e r a -
c ión de Sindicatos a g r í c o l a s de la R i o j a , L o -
g r o ñ o , 6 á los presidentes de los Sindicatos 
de los referidos pueblos. 
GRAN CLINICA DEL 
EN MADRID 
S U M A R I O D E L D I A 20. 
Gracia y Justicia.—Real orden declarando 
en situación de excedente á D. Francisco Sauz 
Pérez, registrador de la Propiedad de Torre-
cilla de Cameros. 
Guerra.—JReal orden disponiendo se devuel-
van á los interesados las 1-500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio mil i -
tar activo. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo ex-
pedientes incoados en virtud de instancias 
solicitando exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jurídicas. 
—Otra autorizando á los Sres. Hospitaler 
y Vilar para instalar en Valencia una fábri-
ca de alcohol desnaturalizado. 
—Otra habilitando el puerto de La Laja, 
en la provincia de Huelva, para la importa-
ción de las mercancías que se mencionan. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden autorizando la cesión á T). Rafael J i -
ménez y Cemelo de los derechos y obligacio-
nes que como arrendatario del teatro Real 
corresponden á D. Eduardo Olea y Crespo. 
—'Otra concediendo autorización á los maes-
tros que deseen concurrir á la peregrina-
ción nacional de maestros españoles á Roma 
para ausentarse de sns escuelas desde el 15 
de Diciembre próximo al 7 de Enero siguien-
te, siempre que quede atendido el servicio 
de la enseñanza á juicio de los rectorados. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los profesores de término de es-
cuelas Industriales y de Artes y Oficios que 
se mencionan pasen á ocupar en d escala-
fón los números que se indican. 
—Otra disponiendo se recuerde á los recto-
res de Universidades, directores de Inst i -
tutos, escuelas especiales, etc., dependientes 
de este Ministerio, que siempre que los alum-
nos ó profesores de dichos Centros deseen 
formular peticiones, exponer quejas ó de-
nunciar abusos relativos al funcionamiento 
de dichos organismos docentes y á su résrimen 
disciplinario, deben dirigirse en apelación úl-
tima al ministro de Instrucción ptflblica. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Enfado. — Subsecretaría. — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en Mar-
sella (Francia), de los súbditos españoles que 
se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Anunciando haber sufri-
do extravío la inscripción intransferible del 3 
por 100 de Beneficencia, número lfi.631. de 
T.863,66 reales vellón, emitida á favor de la 
Junta provincial de Beneficencia de Gerona. 
Dirección general de lo Contencioso del Es-
tado.:—Resolviendo eipedientes incoados en 
virtud de instancias Solicitando exención del 
impuesto que grava tos bienes de las perso-
nas jurídicas. 
Instrucción pública.—Subsecretaría. — Dis-
poniendo que á D. José Jiménez Sánchez se 
le incluya en la lista de onositores á las cate-
dral de Ouímica inorgánica, vacantes en las 
Universidades de Granada y Oviedo. 
Nota bibliográfica de una obra impresa en 
castellano en el Extranjero, que dpsea intro-
ducir en España D. Atanasio C. Vi l lar . 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—Anunciando que la 
Corporación de la Exposición Panamá Cali-
fornia ha invitado al Gobierno español para 
que tótne parte en la. que se celebrará en San 
Dieíro (CaHforniál desde el 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1015. 
Dirección eeneral de Obrns públicas.—Fe-
rvocnrriles.—Disponiendo oue á D. Juan de 
la Ci-uz Pére^ Ortega se le considere apar-
tado y desistido de su petición de conepsión 
del ferrocarril secundario, con garantía de 
interés por el Estado, de Pedro Abad á Mar-
tos, por Bujalance y Porcuna. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
29 OK NOVIKMBRR DR 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondor IOTSW'COS. Interior 
Serie F, de 51.000 pesetas nomínales 
» E , > 25.000 » » 
> D, » 12.500 » » 
» O, » 5.000 » » 
> B, » 2 500 » » 
» A, > 500 » » 
» Rjf Tf, do 100 y 200 ptas. nominls. 
Rn (íifor ntes serios 
Idem fin rte-nes 
Idem fln or^jrimo -
Amortizableal S1^ 
Idem 40/o 
Banco Hipotpcario de Fsnaña. i/9. 
OblifracIone=: C. V. Arha, 0% 
Sociedad de V, ectriíidád Mediodía, 5 . . . 
Klpctricidad do Chamberf. 5 0/o 
Sociedad G. Azncnrera de Ksprr'a, 4" )•. 
ünión Aleo • lera EsnafSoia, 5% • 
Acción sdel Raneo de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla t 
Idem Espaílo! de Crédito — 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río d« M Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferent 's. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos da Bilbao 
Idem Paro-Fe''jnerá 
Dnión Alcoholera Rsuañola, 5° o 
Idem Resinera Española, 5?/q 
ídem Española de Explosivos . , 
Ayuntamiento de M a dri l . 
Fmp. 186.1 Oblioraclones 100 pesetas.. 
Idem por resaltas 
Idem exprdpnciones interior 
Idem id., en e! ensanche 


















































































L O S C O N C E S I O N A R I O S U N I V E R S A L E S 
D E L O S P R E P A R A D O S V I D A L H A N 
A B I E R T O E N L A C A L L E M A Y O R . N U M E -
R O 18, P R A L . . U N A C O N S U L T A D E E N -
F E R M E D A D E S D E L A PtÉJL Y G E N I T O -
U R I N A R I A S , A L F R E N T E D E L A C U A L 
H A N P U E S T O U N E M I N E N T E Y C O N O C I -
DO E S P E C I A L I S T A D E M A D R I D . 
Boios ii [oralto í S: t ^ j i ^ ^ ^ -
LA VOZ DEL PUEBLO 
E L H A M P A C A L L E J E R A 
En la calle de Ceres, según nos denun-
cian algunos vecinos, el hampa reina á sus an-
chas, convirtiendo, no sólo esa calle, sino las 
más próx'iniasi en un hnrdel al aire libre. 
De seis y media á nueve de la noche, y con-
tra todo lo prevenido y ordenado en los re-
elamento?. una nube de mujerzuelas se sittía 
en las esquinas, insultando, si llega el caso, 
á las personas decontp? de la vecindad. 
r.»xm.. okm nn es tnloiíiblf por MflWfa u^ti-
TO, esperamos que no tepíta, y para cTÍo lo 
Donemos en conocimiento de ¡as autoridades. 
C A M R I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,00; Londres , 26,95; B e r l í n , 
131,00 y 132,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79.07; Amortizablc 5 
por 100, 98 ,55; Nortes, 97,25; Al icantes , 
93,35; Orenses, 25,85; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Res ineras , 96,00; 
Explosivos , 253,00; Industr ia y Comercio, 
194,00; Fe lgueras , 42,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 90,80; F r a n c é s , 86,20; F e r r o c a -
rr i les Norte de E s p a ñ a , 454,00; Al icantes , 
434,00; R í o t i n t o , 1.809,00; C r é d i t L y o n -
nais . 1.696,00; Bancos: Nacional de M é j i c o . 
610,00; Londres y M é j i c o . 403,00; Centra l 
Mejicano, 101,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89,00; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100, 73,25; A l e m á n 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; J a p o n é s 1907, 
98.50; Mejicano 1899 5 por 100, 93,00; 
Uruguay 3 y2 por 100. 66,75. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provinc ia , 3^5,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L ^ A D E CBTUE 
Bancos: de C^i le . 206,00: E s p a ñ o l de 
Chi le , 136,3». 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
[Información it t la casa Santiago Rodor*-
da, Ventura de la Vtga, 16 y W.) 
Telegrama del* 2 » d« NovTt'Miabre 1913. 
d* ayer. 
Octubre y NovWmbre. . . 7r«« 7,08 
Noviembre y Diciembre. 6P?1 6.93 
Ü i c i e m b r o y Bnftro 6,í^ 6,91 
Bnim) y F(-hrcr6 H.í* 6.91 
Ventas é e ayer en Líverpo*1» 6,000 balas. 
S U C E S O S 
H u r t o de u n re loj . 
AI guarnicionero Pedro I z c a r a F e r n á n d e z 
lo hurtaron ayer un reloj de pulsera que 
t e n í a en el mostrador de su tienda, calle del 
Barquil lo , n ú m . 3 L 
Sospecha que el autor del hurto sea un 
individuo decentemente vestido que estuvo 
en la tienda unos momentos preguntando 
por el precio de varios objetos y m a r c h á n -
dose luego sin comprar nada. 
P is to la que so dispara. 
Manuel Molina Salvador, de quince a ñ o s 
de edad, f u é curado en la C a s a de Socorro 
del Hospicio de una herida situada en la 
r e g i ó n palmar, calificada de p í o n ó s t i c o re-
servado. 
Dicha herida se la produjo a l d i s p a r á r s e l e 
una pistola que estaba examinando en la 
calle de Alberto Agui lera . 
Accidente del trabajo. 
Estando trabajando] el obrero E n r i q u e 
Gonzá lez Buja lance en el taller de carpinte-
ría sito en la calle de F u e n c a r r a l , n ú m . 14 7, 
su fr ió varias lesiones que le produjo una 
m á q u i n a al pil larle la mano izquierda. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito de C h a m b e r í , donde calificaron sus 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
Muerta de alcoholismo. 
E n su domicilio, ronda de Toledo, n ú -
mero 10, fa l l ec ió de alcoholismo c r ó n i c o una 
individua l lamada Dolores, de unos tre inta 
a ñ o s , i g n o r á n d o s e los apellidos y d e m á s par-
ticularidades por encontrarse sola en la ca-
sa y no hal larse documentos que lo indi-
caran. 
Choque de v e h í c u l o s . 
E l a u t o m ó v i l del subsecretario de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , D. Jorge Si lvela , c h o c ó 
esta madrugada, á la una, con un coche, en 
el que iban las s e ñ o r a s de Barbadi l lo , re-
sultando é s t a s con lesiones leves. 
E l hecho tuvo lugar en la calle de A l c a l á . 
LOS ESTUDIANTES 
E N M L I D B I D 
A y e r m a ñ a n a entraron en clase todos los 
estudiantes de la Univers idad, San Carlos é 
Institutos, por haber terminado las vaca-
ciones concedidas con motivo d«¡ la A s a m -
blea escolar de Granada . 
Las firmas. 
E l presidente de la C o m i s i ó n de huelga, 
Sr. L l i n á s , ha entregado a l rector de la 
Univers idad los pliegos de firmas recogidas 
para protestar del C o m i t é de la F e d e r a c i ó n 
Nacional Esco lar . 
L a s firmas son 3.916. 
-Un telegrama. 
Ayer rec ib ió la C o m i s i ó n de huelga de 
Madrid un telegrama de los estudiantes za-
ragozanos, dando cuenta de los sucesos allí 
desarrollados, y d i c i é n d o que h a b í a n resul -
tado algunos heridos. 
Coferencia con e l S r . B e r g a m í n . 
E l presidente de la C o m i s i ó n de huelga 
c o n f e r e n c i ó ayer con e l ministro de Ins truc -
c i ó n púb l i ca . 
L a conferencia d u r ó largo rato. 
A la sal ida, el Sr. L l i n á s se m o s t r ó bas-
tante reservado con los periodistas, que le 
interrogaron acerca de lo que h a b í a n ha-
blado él y e l ministro. 
No obstante, dijo que el Sr. B e r g a m í n le 
había recibido muy c o r t é s m e n t e , manifes-
t á n d o l e que había telegrafiado y escrito al 
rector de Barce lona, i n t e r e s á n d o l e el e n v í o 
del expediente que se instruye, para depu-
rar responsabilidades. 
Que lo e s t u d i a r í a en seguida y e n v i a r í a 
la r e s o l u c i ó n a l rector de Barce lona, para 
que é s t e lo comunicase á los escolares. 
T a m b i é n d í j o l e el Sr . B e r g a m í n que s i 
m a ñ a n a vuelven los estudiantes á l a hue l -
ga, como as í se ha anunciado, se v e r í a en 
la necesidad de cerrar las Universidades 
donde esto ocurriera. 
E l Sr. L l i n á s se l a m e n t ó de la actitud 
despectiva del Sr. S á n c h e z G u e r r a , y le no-
tif icó oficialmente, para que lo h ic iera sa-
ber á su c o m p a ñ e r o de G o b e r n a c i ó n , que 
m a ñ a n a termina el plazo de la respuesta, y 
que pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n los escola-
res un mit in para acordar la actitud que de-
ben adoptar, la cual d e p e n d e r á de lo que 
antes resuelvan los Snes. B e r g a m í n y S á n -
chez Guerra . 
Dijo el Sr . L l i n á s que los escolares esta-
ban muy satisfechos de las gestiones del 
Sr . B e r g a m í n , pero que se o p o n d r í a n a l cie-
r r e de las Universidades en e l caso de que 
se llegase á este extremo. 
Rspecto á lo que p a s a r á e l martes , e l 
Sr . L l i n á s m a n i f e s t ó que nada p o d í a ade-
lantar , pues todo d e p e n d e r á de las c i rcuns -
tancias. 
POR TELEGRAFO 
E N Z A R A G O Z A 
Mit in eu l a F a c u l t a d de Medicina, Acuerdos. 
Z A R A G O Z A 29. 
C o n t i n ú a el conflicto escolar oon los mis-
mos caracteres de gravedad que ayer. 
E s t a m a ñ a n a , á las diez, se ver i f icó e l 
anunciado mit in escolar en la F a c u l t a d de 
Medicina. 
L a C o m i s i ó n de huelga d ió cuenta de s u 
entrevista con el gobernador, e l cual les 
hizo los cargos siguientes: 
Que no o r d e n ó á la P o l i c í a las cargas que 
hizo contra los estudiantes; que é s t o s des-
obedecieron á los guardias a l invitarles en 
nombre del gobernador que fueran á con-
ferenciar con é l ; que los estudiantes ape-
drearon á los guardias, resultando herido 
uno de é s t o s , por lo que ellos se vieron 
obligados á defenderse á sablazos, y que 
durante la c o l i s i ó n , un estudiante amenazo 
con un r e v ó l v e r a l jefe de Seguridad. 
L o s estudiantes protestaron de las m a n i -
festaciones del gobernador, diciendo que no 
eran exactas. 
L a r e u n i ó n f u é bastante tumultuosa. L o s 
•catedrát icos , que a s i s t í a n al acto, se es-
forzaban en vano para conseguir ca lmar los 
á n i m o s de los escolares. 
T a m b i é n d ió cuenta l a C o m i s i ó n de que 
hay tres estudiantes heridos. 
T e r m i n ó la r e u n i ó n a c o r d á n d o s e volver 
á reunirse, á las siete de l a tarde, para votar 
s i procede 6 no l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
huelga. 
Protesta contra un p e r i ó d i c o . Pedradas . 
U n a carga. Contusos, heridos y de-
tenciones. 
Terminado e l mi t in , los escolares organi-
zaron una m a n i f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó v a -
rias calles. 
L a actitud de los manifiestantes no e r a 
muy pacíf ica , por lo que h a b í a n s e adoptado 
grandes precauciones p o l i c í a c a s . 
Cuando los manifestantes pasaban por 
cerca del local del p e r i ó d i c o " L a C r ó n i c a " , 
un grupo de ellos propuso i r a l citado dia-
rio, para protestar contra lo que dice en su 
n ú m e r o de hoy, que califica de Inoportuno 
el acto que real izaron ayer los escolares. 
L a p r o p o s i c i ó n f u é aceptada por todos, y 
se dirigieron, muy excitados, hacia el pe-
riódico. 
A l llegar los escolares frente al edificio, 
comenzaron á s i lbar y á protestar. 
D e s t a c ó s e entonces una s e c c i ó n de Segu-
ridad, que estaba en el local. 
Los estudiantes siguieron en sus mani-
festaciones de protesta, y alguno de ellos 
disparó piedras contra e l ediiflcio. 
L n ^ de Seguridad dieron un toque de 
atención, y loa escolares se disolvieron atro-
pelladamente, or ig inándose , con tal motivo, 
sustos, cierre de tiendas y la alarma consi-
guiente. 
Reuniéronae nuevamente loe -manifetítan-
tes, y entonces los guardias dieron una 
carga, repartiendo varios sablazos. 
Resul taron varios contusos y heridos. 
E f e c t u á r o n s e cuatro detenciones, 
S » cree que los encolares a c o r d a r á n con-
t inuar la huelga. 
L a C o m i s i ó n ' dimite. E l gobernador, 
t rabaja . 
L a C o m i s i ó n de huelga, d e s p u é s del m i -
t in , v i s i t ó al gobernador, d á n d o l e cuenta 
del resultado del acto y del fracaso de sus 
gestiones pacificadoras. 
A n u n c i ó t a m b i é n su d i m i s i ó n , para no 
hacerse responsable de los actos que co-
metieran sus c o m p a ñ e r o s . 
Se cree que los escolares a c o r d a r á n esta 
tarde continuar la huelga. 
E l gobernador t r a b a j a activamente para 
ver la manera de que los escolares depon-
gan su actitud. 
Se acuerda l a huelga. 
Z A R A G O Z A 29. 23,30. 
E s t a nodhe se ha celebrado l a v o t a c i ó n 
de los escolares, a c o r d á n d o s e la huelga, por 
696 votos contra 70. 
E n l ibertad. 
L o s estudiantes detenidos esta tarde, des-
p u é s de ir á presencia del gobernador, fue-
ron puestos en l ibertad. 
L o s acuerdos. 
L o s acuerdos adoptados por los estudian-
tes en el mit in da hoy han sido los s i -
guientes: 
Aceptar las conclusiones presentadas por 
los estudiantes de Barce lona; pedir la des-
t i t u c i ó n del jefe de Seguridad; que se i m -
ponga un correctivo á los guardias que die-
ron las cargas ayer, y conceder un voto de 
gracias al Claustro univers i tar io , por e l 
comportamiento que ha observado en de-
fensa de los escolares. 
E n lo ú n i c o que no e s t á n conformes los 
escolares con sus c o m p a ñ e r o s de Barce lona 
es en lo referente á sol icitar apoyo de los 
extranjeros. 
E s t e rasgo de patriotismo e s t á siendo 
muy elogiado. 
U n a pedrada y un sablazo. 
D u r a n t e los sucesos de esta tarde, r e c i b i ó 
un guardia una pedrada e n un brazo. 
Un obrero l lamado J o a q u í n S i m ó n , que 
se d i r i g í a á comer, se e n c o n t r ó de pronto 
entre los guardias y los estudiantes, rec i -
biendo un sablazo en una mano, y resul tan-
do herido de a lguna Importancia. 
Otro herido. 
T a m b i é n r e s u l t ó herido leve, de una pe-
drada en un ojo, e l parroquiano de una 
p e l u q u e r í a contigua á la R e d a c c i ó n del dia-
rlo " L a Cróniíca". 9e l lama D. Antonio 
M a r t í n . 
Se hal laba a f e i t á n d o s e cuando r e c i b i ó la 
pedrada. 
T r a n v í a apedreado. Cr i s ta l e s rotos. 
L o s escolares apedrearon t a m b i ó n esta 
tarde un t r a n v í a , r o m p i é n d o l e los cristales. 
T a m b i é n resultaron rotos algunos cr i s ta-
les de la R e d a c c i ó n y de la p e l u q u e r í a . 
Es tud iante s heridos. 
Durante los sucesos de esta tarde, resu l -
taron t a m b i é n heridos tres estudiantes, c u -
yos nombres se ignoran. 
E N B A R C E L O N A 
Acuerdo de los escolares. Se agrava e l 
conflictow 
B A R C E L O N A 29. 18,10. 
E í conflicto escolar se agrava por mo-
mentos. 
E n el mi t in que celebraron esta m a ñ a n a 
los estudiantes en el local del I r i s P a r k , se 
pronunciaron fogosos discursos. Insistiendo 
en exigir satisfacciones ampl ia é inmedia-
tas, como la d e s t i t u c i ó n del gobernador, je -
fe de la G u a r d i a c iv i l , y otras. 
Se n o m b r ó un nuevo C o m i t é de huelga, 
por d i m i s i ó n del anterior, siendo nombrado 
presidente el Sr . Medina. 
E s t e dijo que Inmediatamente comenza-
r í a n los trabajos para ponerse en r e l a c i ó n 
con todos los estudiantes e s p a ñ o l e s para au -
nar la protesta y rea l izar las conclusiones 
aprobadas, é invitar i s m u l t á n e a m e n t e á los 
escolares extranjeros á que so hagan cargo 
de la magnitud de lá ofensa que motiva la 
protesta. 
R e c o m e n d ó á todos los presentes que no 
entrasen en clase y qne tomasen nota de 
cuantos lo h ic ieran, para saber q u i é n e s e r a n 
los traidores. 
E l mit in t e r m l n ó íá l a una , s in incidentes. 
E N C A D I Z 
Sigue l a huelga. 
C A D I Z 29. 20,10. 
L o s estudiantes c o n t i n ú a n en huelga. 
No se ha registrado n i n g ú n incidente. 
N O T I C I A á 
Teatro de l a Princesa. 
Hoy domingo, por la tarde, se verificará 
la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n del célebre drama,' 
de E . Marqutna. titulado "Dwña Mar ía te 
B r a v a " , que tan extraordinario éxito ha al-* 
c a n z a d ó en su breve r e a p a r i c i ó n de la pie^ 
s e n t é temporada. 
Por l a noche, segunda representación, tteí 
" M a m á " , original de M a r t í n e z Sierra, come-i 
dia que obtuvo anteanoche, viernes de abonos 
un é x i t o tan grande ó mayor que cuando s « 
e s t r e n ó , por la irreprochable e j e c u c i ó n y lai 
l u j o s í s i m a p r e s e n t a c i ó n que, renovada y 
riquecida ahora en sus detalles, supera ai 
la incomparable "mise en scene" con QMt 
se e s t r e n ó esta obra. Mar ía Guerrero , que IXM 
ció hermosas "toilettes", y F e r n a n d o D í a z d«! 
Mendoza, renovaron su triunfo de "Maimá''^ 
y la L . de G u e v a r a , Mariano Mendoza, MJM 
drano, Vi lches , y en una palabra , tottos loa 
i n t é r p r e t e s de esta comedia de M a r t í n e z Si*^ 
r r a , lograron uno de esos conjuntos únicos^1 
á que nos tiene acostumbrados la compañIa(> 
del teatro de l a Pr incesa . % 
E s t á n muy adelantados los ensayos d»í 
" L a Malquerida", de Jacinto Benavente , y i 
muy en breve se a n u n c i a r á su estreno, ft-íf 
jando la fecha en que h a de verificarse. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnafto» la conocen. 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
En la iglesia del Salvador y San Nicolás 
celebrará mañana su segunda Asamblea pa-
rroquial la Junta de acción católica. 
Tendrá lugar á las tres y media con arre-
glo al siguiente programa: 
I . "Veni Creator". 
I I . Memoria de la Junta parroquial, leída 
por el secretario de la misma. 
I I T . Himnos al Santísimo y á Cervantes, 
cantados por un coro de niños del Colegio de 
la calle del Fúcar . 
I V . Discurso sobre la moral de los niños, 
por el Excrao. Sr. Tolosa Latour. 
V . Poesía acerca de la fe, de la Srta. Do-
lores Ondaro de Castro. 
V I . Jesumibi de Faure, cantado por las 
H:jas de María Srtas. Martina Hurtevise y 
Carmen A n t ó n : Bendita sea tu pureza, can-
tado por las Hijas de Mar ía y el coro, por la 
Srta. Carmen López. 
V Í Í . Discurso, por el M . I . Sr. D . PecBro 
Alárcón. 
V I T I . Poesía " L a mensajera", de la seño-
rita Jfilia García Herreros. 
I X . Discurso del excelentísimo señor mar-
qués del Vadillo, ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
K . Poesía " L a pedrada", leída por el muy 
ilustre señor D. Pedro Alarcón. 
X I . Resumen, por el señor cura párroco. 
X I I . Bendición con el Santísimo é Himno 
del Congreso Eucarístico. 
LOS SALESUNOS Y SUS NIÑOS 
o 
Ayer asistimos á la velada que celebraron 
los alumnos de las Escuelas Salesianas, y pu-
dimos apreciar una vez más la benemérita la-
bor que desarrollan los padres Salesianos en-
tre los humildes hijos del pueblo. 
Con grande soltura y maestría los pequeños 
I actores desempeñaron sus respectivos pape-
les, aventajando ciertamente á muchos pro-
fesionales fiel arte. Así lo reconoció,- premián-
dolo con nutridos aplausos, el distinguido pú-
blico que llenaba por completo el bonito y 
espacioso salón-teatro. 
Hace pocos días hemos publicado en estas 
columnas que los padres Salesianos habían 
sido favorecidos con un terreno espacioso en 
el paseo de Extremadura para sus Escuelas 
de Artes y Oficios, y se bacía un llamamiento 
á la caridad, especialmente de los madrile-
ños, para que ks ayudaran á levantar el edi-
ficio que ha de enjugar tantas lágrimas y 
proporcionar á la sociedad muchos obreros y 
padres do familia instruidos y Cristianos. 
Rrcnrdomnf; nuevampute tan jupia y oportu-
na pei.ición, sobro todo á tfl l pcv?nnas pudien-
tes. 
Los dbftativM pur«Hnn dirigirse al superior 
de los Salesianos, Ronda de Atocha, 17. 
L a "Neurast ina" Chorro, esl 
vuestra s a l v a c i ó n ; miles de] 
casos lo e s t á n demostrando, y para colmo I 
de su m é r i t o , acaba de obtener el Graaí 
Premio en la E x p o s i c i ó n de Londres . Dej 
venta en todas las farmacias , á 3,50 pesetas^ 
frasco. 
Un novenario en G ó n g o r a s . 1 
L o s que asistan en l a tarde de hoy al? 
piadoso Novenario, que con tanta solemnl-jj 
dad se viene en dicha Iglesia celebrando eni 
honor de la insigne Virgen y m á r t i r San-*' 
ta Bib iana , s ingular protectora de los niños 
en todos sus accidentes y enfermedades, po-4 
d r á n muy bien observar que c a d a d í a qtte! 
pasa va eu aumento el esplendor de esto* 
cultos, realzados un a ñ o y otro por l a elo-í 
c ü e n t e y maravi l losa palabra del éxcé lent l s i^ j 
mo Sr . D. L u i s Calpena, y hoy, a d e m á s , conl 
la presencia en «íllos del E x c m o . S r . D . An^; 
tonio Senso L á z a r o , nuevo Obispo de la; 
d i ó c e s i s de Astorga. que h a r á de pontifical la; 
solemne Reserva . 
P a r a curar e l A s m a , Disnea , opresiones Sjj 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo^ 
M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s de Me-Í 
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-j 
rrano, 36, F a r m a c i a de Medina , y princi-s 
pales de E s p a ñ a . • ': 
L a salud e n . M a d r i d . • ""^A 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , e l henncíJlJi 
tiempo que hemos disfrutado en la última^ 
semana y las consiguientes var iac iones dei 
temperatura entre e l centro del d í a y las ' 
m a ñ a n a s y las noches, h a n sido causa d«<i 
que hayan abundado los catarros gripales^ 
por lo general benignos y s i n locaMzacióttí 
determinada. Sin embargo, no han faltados 
casos de bronquitis y de bronconeutnonlas^ 
de anginas f a r í n g e a s y tonsi lares. TambiénJ 
el reumatismo en sns diversas formas hai 
dado buen contingente á la miorbilidad. Loaí 
padecimientos c r ó n ' c o s de c o r a z ó n y pu l -
mones se han exacerbado. Igualmente las: 
hemorragias cerebrales y pulmonares haal 
ocasionado algunas defunciones. No obstan-e 
te, l a mortal idad no es grande. 
E n los n i ñ o s hay casos de col ibaci los lsj 
de d u r a c i ó n desesperante, de escar lat ina y] 
de anginas d i f t é r i c a s . L a v i r u e l a c o n t i n ú a ; 
•castigando á los no vacunados. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S QUE F R E S C O S 
Juventud tradicional ieta. 
Se convoca á todos los s e ñ o r e s que por^ 
tenecen á esta Sociedad p a r a la j u n t a ge^ 
nera l extraordinaria , que t e n d r á lugar hoyj 
domingo, d ía 30 de los oorriemtes, á !as cin.¿ 
co de la tarde, y en l a que se t r a t a r á dej 
la reforma del reglamento. 
E l secretario general , J . M. Reifdfenfc. | 
RELIGIOSAS 
D í a 30. Domingo I de Adv iento .—San Aii-¿¡ 
d r é s . A p ó s t o l ; San C á s t u l o , m á r t i r ; Sattj 
Troyano, Obispo; Santos C o n a t á n c i o y Zó-fj 
simo, confesores, y Santas M a u r a y JuStina-J 
L a Misa y Oficio divino son de esta Domini - i 
c a , con rito semidoble de p r i m e r a clase y co-> 
lor morado. 
• / 
Santa Igles ia C a t e d r a l . — M i s a conventual^ 
á las nueve y media, predicando e l s e ñ o r , 
Magistral . 
P a r r o q u i a s . — I d e m á las diez, con explS^ 
c a c i ó n del Santo Evangel io . 
San A n d r é s (Cuarenta H o r a s ) . — F i e s t a Si 
su T i t u l a r ; á las ocho, e x p o s i c i ó n de Su D I ^ 
vina Majestad; á las diez, Misa solemne, etfl 
la que p r e d i c a r á D. Celestino Gallego, y pof] 
la tarde, á las cuatro, Completas, próceslÓBq 
con el S a n t í s i m o , Reserva y B e n d i c i ó n . A las | 
cinco principia l a Novena á l a Inmaculada,,1 
predicando e l mismo s e ñ o r . 
San A n d r é s de los Flamendo^.-—Ideioij 
Idem; á las diez y media. Misa solemne coa( 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l Sr . L ó p e z A n a y a * 
terminando con la Reserva y B e i d l c i ^ n . 
Iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n v 
cisco de B o r j a . — A las ocho Misa de Coma-* 
n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n de l a 
B u e n a Muerte; á las once y media. Lecc ión; 
Sacra , por e l padre Alfonso Torres , y por 
la tarde, á las seis, Manifiesto, s e r m ó n 3? 
B e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
San F r a n c i s c o el G r a n d e . — M i s a solemne^ 
á las diez, predicando D. Marcos R o d r í g u e z ^ ' 
Capil la del Ave M a r í a . — A las once. Misa! 
y Rosario , y á las doce, comida á 72 hom-: 
bres pobres. 
Comendadoras de C a l a t r a v a (Rosales , 12)» 
Todos los domingos y fiestas del a ñ o , ha-i 
b r á Manifiesto por la tarde con s e r m ó n 6 
M e d i t a c i ó n , Motetes cantados y solemne, 
B e n d i c i ó n oon el S a n t í s i m o . 
A d o r a c i ó n n o c t u r n a . —E n e l Oratorio delj 
E s p í r i t u Santo. T u r n o : San P a s c u a l B a i l ó n . . 
Ig les ia de M a r í a R e p a r a d o r a (Fomento, 13. ) ¡ 
Solemne novena á la S a n t í s i m a Virgen, 
en el Misterio de su I n m a c u l a d a Concep-, 
c i ó u . 
E m p e z a r á hoy, 30 de Noviembre. Todos 
los d í a s , á las diez. Misa con motetes. P o r 
la tarde, á las cinco, E s t a c i ó n , ejercicios de 
l a Novena, Sabat ina y s e r m ó n , que e s t a r á &' 
cargo del reverendo padre N i c o l á s de la T0-1 
rre , S. J . , terminando con la B e n d i c i ó n y 
Reserva . 
E l 8 de Diciembre, á las siete. Misa d©^ 
C o m u n i ó n general ; á las diez. Misa cantada. 
Por la tarde, los ejercicios de costttttlbre. 
• 
Hoy d a r á comienzo en l a R e a l Iglesia de!? 
B u e n Suceso la solemne Novena que la Con-^ 
g r e g a c i ó n de H i j a s de Mar ía dedica á la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n de Mar ía . 
Todas las tardes, á las cinco y m é d i a , ex-
p o s i c i ó n de S. D . M. , Santo kosar io , e j e r c ! ^ 
c í o de la Novena y s e r m ó n , terminahdo c ó n ; 
l a Reserva , L e t a n í a y Salve á lá SáhtfSttnai 
V irgen . 
P r e d i c a r á todas las tardes el ilustrísim<»< 
S r . D. Mariano Morlans. 
• 
L a A s o c i a c i ó n de H i j a s de Mar ía de l a i 
Inmaculada de San Antonio de la Flor ldaNj 
c o m e n z a r á n hoy una solemne Novena, cdn-
sagrada á su excelsa T i t u l a r . 
Todas las tardes, á las cinco y media f 
r e z a r á el Santo Rosar io; s e g u i r á el s e r m ó n ^ 
que p r e d i c a r á D. J o s é E c h e v a r r í a , oftrrm** 
de dicha iglesia, terminando con la Notfcna 
y Gozos á l a Virgen . 
{Este periódico se pública con censura ecte-
tiástica) 
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I Ascenso. 
Aseieiide á primer teniente, por tener la 
«xtzx de San F e m a n d o , el segundo de Infan-
ifetfl» ( £ . B . Í DL Santiago F e r r e r . 
V u e l t a Á a c t i v a 
. t í e concede ta vneita al « e r v l c i o activo al 
«tapitán de (a Guard ia civU en s i t u a c i ó n de 
•upemumeraxlo tun sueldo D. Ualae i AlmJ • 
Retiros. 
; Be tes «racedo si primer teniente de la 
Onardla ct^U (E . R . ) D. Manuel Roble y 
mi profesor primero de e q u i t a c i ó n O. A n d r é s 
1 ReeiirpIfUMX 
Pasaa é e^ta sümn&tm por enfermos el 
arcíüvero tercero D M«7jiit*l Rodrigo del 01 
K u j , M « s c r i b i e n t e de priraura D AntonJo 
O a r a i j n a y el de segunda O. Gaupar F e r -
jBAnder, i iayoraiea . 
Gnuff iou^ón. 
Se concede l a de 600 peseta* anuales al 
oficial primero de I n t « n d e n c l a cnu destino en 
« I Centro t é c n i c o de dlcbo Cuerpo D. ü d u a r -
ldo Robles . 
Suporanni orano. 
P a s a S, esta s i t u a c i ó n el c a p i t ó n de Infan-
Itería B . Salvador S o l ó r z a n o . 
Consejo Supremo. 
L a S a l a de Just ic ia de dicho alto T r i b u n a l 
i^c lebrará durante la semana p r ó x i m a las s i -
m i e n t e s vistas: 
L u n e s : C a u s a seguida contra el primer 
teniente D. J . P . Q. y sargento R. A. por 
a d m i t i r d á d i v a s por servicios prestados. 
Jueves: A p e l a c i ó n interpuesta por D. L u i s 
JÍniz R o d r í g u e z contra sentencia del J u z -
;«ado de Ceuta en juic io ordinario de mayor 
^cuantía. 
. V i ernes : C a u s a seguida contra el paisano 
Cr i s tóba l L i t r á n Canet por delito de lajvriae 
al E j é r c i t o . 
E l genera] Madarfaga. 
H a regresado de Al icante el general de di -
v i s i ó n D. Feder ico Madariaga, y ayer m a ñ a -
na v i s i t ó en su despacho oficia? al ministro 
de l a Guerra . 
D E S T I N O S 
Caballería. 
Comandantes: D Alvaro F e r n á n d e z B n -
rrie! , del cuadro intual idades del ser-
v i d o en Ceuta al regimiento cazadores de 
Vitor ia ; D. Pedro Poderoso Jaquetot, del 
cuadro de evpntualidades del servicio en 
Ceuta, al de M el i l ia 
C é p l t a n e s : D* J o s é Vaasque» S á n c h e z , del 
regimwDtn cazadores de Alfonso X I I al ter-
cer « s t - i t » l«nmiento d» Remonta ; D . F e r -
uajido Ochoa Rodrigue*, del regimiento ca-
zadorfs de T r p v i ü o ai de T e t u á n . 
Primaros tenientes* D (Cándido V i q u e l r a 
FuHos. del cuadro para eventual idades del 
servicio en Melilla y en c o m i s i ó n en la Snb-
tn^pecclón de tropas y asuntos I n d í g e n a s á 
las tropas de la P o l i c í a i n d í g e n a del mismo 
territorio; D. L u i s Redondo G a r c í a , del cua-
dro para eventualidades del servicio en Me-
l i l la y en c o m i s i ó n en la S u b i n s i t e c c i ó n de 
tropas y asuntos i n d í g e n a s á las tropas de 
Pol i c ía Indípí ína del mismo terri torio; don 
Mariano Hernai Salaa. del regimiento ea /a -
dr-ros de A l c á n t a r a al cuadro para event.ua-
l ídadei; del Kervicln on Meli l la y en «'.omisión 
á la S u b t n s p e c c i ó n de tropas y asuntos I n -
d í g e n a s 
Primeros tenientes Í E . R . ) : D. Pedro 
Maestre M a c í a s . del cuadro para eventual l -
da<l«ís del servicio en L a r a c h e á la Mía mon-
tada do A lcazarqu iv i r ; I ) . J u l i á n H e m á n r t e x 
Regalado, del regimiento ca ladores de T a a -
dirt a l de T e t u á n . 
Segundo teniente D. Antonio G ó m e s de 
B a r r e d a y de L e ó n , del regimiento cazadores 
de T e t u á n a l de Vic tor ia E u g e n i a . 
Segundos tenientes ( E . R . ) : D. Demetrio 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , del regimiento lance-
ros de E s p a ñ a al de cazadores de A l b u e r a ; 
D. Rafae l Guerrero G ó m e z , del regimiento 
cazadores de T e t u á n a l de Taxd ir t , 
San idad Militar. 
Subinspectores m é d i c o s de segunda clase: 
D. J o s é Moreno L ó p e z , ascendido, de la fá-
brica de p ó l v o r a de Murc ia a l hospital de 
Pamplona; D . T o m á s A i z p u r u y M o n d é j a r , 
del hospital de P a m p l o n a a l parque de Sa-
nidad Mil i tar . 
M é d i c o s mayores: D . F r a n c i s c o I b á ñ e z y 
Al iaga , del hospital do V a l e n c i a y en comi-
s i ó n en el de M á l a g a á la f á b r i c a de p ó l v o -
ra de M u r c i a , cesando en la expresada co-
m i s i ó n ; D. C á n d i d o H e r r e r o y L a c a b a . del 
Colegio df H u é r f a n o s de la G u e r r a a l hospi . 
tal de V a l e n c i a ; D. J o a q u í n Asplroz de 
L e ó n , ascendido, de este Ministerio a l Cole-
gio de H u é r f a n o s de la G u e r r a . 
M é d i c o s primeros: D. Horac io G o n z á l e z 
Donoso, ascendido, del regimiento de I n -
f a n t e r í a de C e r i ñ o l a , 42 , a l b a t a l l ó n ca-
zadores de F igueras . 6; D. R a m ó n Ruiz y 
M a r t í n e z , del regimiento Cazadores de 
L u s i t a n i a , 12 de C a b a l l e r í a , a l cuarto d e p ó -
sito de caballos seraentalee; D. J o a q u í n 
T r í a s y P u j o l , del segundo regimiento de 
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , a l regimiento Caza-
dores de T e t u á n , 17 de C a b a l l e r í a ; D. Juan 
Ai tubc F e r n á n d e z , ascendido, del regimien-
to I n f a n t e r í a d<e la R e i n a . 2. a l primer 
b a t a l l ó n de L u e b a n a . 28; D. Rdnardo Ma-
teo H e r n á n d e z , ascendido, de la c o m p a ñ í a 
mixta de Sanidad Mi l i tar de Meli l la . á 
eveu-tua-lidades del servicio en la s é p t i m a 
r e g i ó n ; 1). Ignarrio Bofill y Combellec, as-
cendido, del regimiento de I n f a n t e r í a de 
C i » « i - a . 27, a l segundo regimiento de A r -
t i l l er ía de m o n t a ñ a ; D. F e r n a n d o M u ñ o z 
Beato, del rogimiento Cazadores de Vitor ia , 
28 de C a b a l l e r í a , á eveotualidades del ser-
vicio en la tercera r e g i ó n : D. Amadeo A r i a s 
y Rodrlgue.z, del regimiento I n f a n t e r í a de 
I^as P a l m a s . 66. al regimiento Cazadores 
de L u s i t a n i a , 12 de C a b a l l e r í a : D . Nico-
l á s M a r t í n e z R i i u e r t o . ded b a t a l l ó n de C a -
zadores de Barbastno, 4, a l regimiento C a -
zadores de V i t o r i a . 2S de C a b a l l e r í a ; don 
Feli-pe C a m p o s Albuerne , del regimiento I n -
f a n t e r í a de Orotava . 65, a l de L a s Palmas , 
66; D. Antonio H e r v á s Alonso de eventua-
lidades del servicio en l a s é p t i m a r e g i ó n a l 
regimiento l ü f a n t o r í a de Orotava , 65; don 
Benigno Soto y Armesto , del hospital de 
Val ladol ld á eventualidades del servicio en 
la pr imera r e g i ó n ; D. Eus taqu io G o n z á l e z 
M u ñ o z , excedente en Ceuta y en c o m i s i ó n 
en la I n s p e c c i ó n San i tar ia de B e n z ú . á l a de 
T a l a j a r , en el mismo concepto, continuan-
do en s i t u a c i ó n de excedente y percibiendo 
la diferencia de su sueldo a l do activo por 
el c a p í t u l o correspondiente del presupuee-
to; D. Alberto Blanco R o d r í g u e z , del re-
gimiento I n f a n t e r í a de L u c h a n a , 28, a l re-
gimiento de Dragones de Numancia , 11 de 
C a b a l l e r í a ; D. Domingo Coma A j u r i a , del 
regimiento dragones de Numanc ia , 11 de 
C a b a l l e r í a , a l Hospital Mil i tar de Val lado-
l id , como jefe de laboratorio de anál is is ; 
D. J o s é S á n c h e z , excedente en Ceuta y en 
c o m i s i ó n en la I n s p e c c i ó n San i tar ia de T a -
l a j a r , á la de B e n z ú en e l mismo concopto, 
continuando en s i t u a c i ó n de exo&dente y 
percibiendo la diferencia de su sueldo a l 
de activo por el capí tulo corrcSipondiiente 
del presupuesto de este Ministerio. 
R O R S A R A B I A 
o 
L a C o m i s i ó n m é d i c o - e s c o l a r h a visitado 
a l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en solici-
tud de que al estudiante Sr . Sarabia se le 
autorice para que en un plazo breve sea 
examinado de las tres a^i ícnaturas finales de 
la c a r r e r a , a s í como de los ejercicios de 
grado. 
IAÍ raipma C o m i s i ó n v i s i t ó t a m b i é n al mi -
nistro de G r a c i a y J u s t i c i a p i d i é n d o l e e l to-
tal indulto. 
A d e m á s han adaptado los siguientes 
acuerdos: 
1, ° In i c iar una s u a r r i p c i ó n escolar "pro 
S a r a b i a " en todas las Facu l tades de Medi-
c ina do Es-paña, á la que p o d r á n llevar sus 
donativos los eetudiantes de las diversas 
Facu l tades y Escue las csp í -c ia les . 
2 . " H a c e r extensivo a l escalar indultado, 
D. Fe l ipe Sarab ia . el homenaje que la cla?e 
m é d i c a e s p a ñ o l a ha de celebrar en el P a -
lace-Hotel , de esta corte, e l d í a 25 del próx i -
mo E n e r o en honor de los m é d i c o s t i tu -
lares de Miguel turra (Ciudad R e a l ) , s e ñ o -
res Clemente y V i z c a í n o , absueltos por el 
T r i b u n a l Supremo del delito que se s u p o n í a 
cometieron con o c a s i ó n de sus funciones. 
3. ° D a r por terminada la r e c a u d a c i ó n 
"pro S a r a b i a " el 20 de E n e r o para hacer 
entrega la C o m i s i ó n de lo recaudado en 
E s p a ñ a a l Sr . Sarabia e l d í a de su home-
naje. 
4. ° Pub l i car los donativos recibidos en 
el segundo n ú m e r o de "Just ic ia y Sanidad ' , 
ó r g a n o del b loque m é d i c o - e s c o l a r , que apa-
rerorá el 5 de Febrero p r ó x i m o . 
L a t e m p e r a t u r a 
L a lemperatura de ayer a la sombra fué la 
siguienle: 
A las ocho de la m a ñ a n a , ocho grados so-
bre cero. 
A las doce ídem, 13 grados. 
A las cuatro de la tarde, 11 grados. 
L a m á x i m a , 16 grados. 
L a mín ima , cinco grados. 
E l barómetro marca 715.—Variable. 
• 
L a temperatura m á x i m a f u é de 21 grados, 
en l í u e l v a , y la mínima, de cero grados, en 
León y Zamora. 
H a y marejada en el Cantábr ico . 
E s p e c t á c u l o s ( a r a hoy 
o 
R R A L . — F u n c i ó n novena de abono, cuar-
ta del turno primero, ú l t i m a de S a n s ó n y 
D a ü l a . 
P 1 U N O K S A . — A las diez. M a m á . 
A las cuatro y cuarenta y cinco, D o ñ a 
María la B r a v a ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
E S P A Ñ O L — A las nueve y media (se-
gunda f u n c i ó n popular) , Rosas de r t o ñ o . 
A las cuatro y media, E l centenario y E l 
susto de la condesa. 
C O M E D L . 1 — A las nueve y tres cuarto» 
E l secreto y Un consejo de amigo 
A las cinco, E l secreto y Un consejo d* 
amigo. 
L A R A . — A las seis (doble) . L o s pastora. 
(dos a c t o s ) . — A las diez (doble) . L a s e ñ e ! 
r i ta del a l m a c é n (tres actos) . 
i ' R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . ~ A la* 
nueve y media, L a m u ñ e c a t rág ica . 
A las cuatro y media. L a m u ñ e c a tr*l 
gica. 
A P O L O . — A las cuatro ( d o b h ) , E i ar o-
yo y ¡Si yo fuera R e y ! — A las seis ^ c 
to (doble) . E l nuevo testamento y M o i ñ ^ 
de v iento .—A la« diez ( senc i l la ) , L a cate-
d r a l . — A las once y media, ¡Si yo fuera 
R e y ! 
C O M I C O . — A las cuatro ( r c i l l a t . ¡Ya 
no hav P i r i n e o s ! . — A la c i d (sencilla) 
L a ú l t i m a p e l í c u l a ( re formada) . — A las 
seis y cuarto (doble) . L a gentuza (dos 
a c t o s ) . — A las diez y cua r to , L a gentuza 
(dos actos) . 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y m e d í a 
( f u n c i ó n entera) . L a s cosa? de la vida (dos 
aotos) y E l modelo de Virtudes (dos actos 
y una p e l í c u l a ) . — A las diez ( senc i l la ) . L» 
cuerda floja.—A las once ( d o b l e ) , E l mo-
d é l o de Virtudes (dos act~s y una pe l ícula^ 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las tres y* 
media, p e l í c u l a s . — A las cinco (especial) . 
L a c a í d a de la hoja y Hablando se entien-! 
de la gente.—A las seis y media, (espac'al) . 
E l amor que pasa y Hablando se enfeude 
la gente .—A las nueve, p e l í c u l a s . — A las 
diez y media (esipecial), E l diamante azul 
y Hablando se entiende la gente. 
B E N A V E N T E . — A las tres y media, c in- ' 
co, seis y media, y de n-ieve y tres cuar* 
tos á doce y cuarto, secciones de c i n e m a t ó -
grafo. 
Todos los d í a s estrenos. 
I D E A L P O L I S T I I X ) (Vi l lanueva , 2 8 ) . 
Abierto de diez á una y de tres á o c h e -
P a t i n e s . — S e c c i ó n ú n i c a de c i n e m a t ó g r a f o , 
de cinco á o c h o . — M i é r c o l e s y viernes, mo--
da .—Jueves , infantiles. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . 14 
I N D U S T R I A IMPORTANTE 
e n act iv idad, a d m i t i r í a socio con 60.000 pesetas. H M 
iposi l la , 12, principal , derecha, de diez á una. 
O P O S I C i r N E S A S I N DAD E X T E R 1 0 F 
O o n v e n i e n t í s i m a s á m é d i c o s menores de 35 a ñ e s , con-
vocadas 23 Oct., ins tanc ias 15 E n e r o , e je rc ic ios 2 Fe-
hrero. O b r a completa y m u y suf ic iente , que contesta 
todo el programa, y cuya p u b l i c a c i ó n t e r m i n a r á en 
hreve, por e l D r . C a l v i n . P rec io , 35 ptas. y 40 p r o v i n -
cias . Pedido á D. B. Campos , D i r ee to r de " E ! G u í a 
del Opositor", Reyes, 19, segundo. 
TOALLA VENUS 
i K o hay nada m á s bello ni 
í s n á s adorab'le que un ros-
! t ro femenino que use la 
i toal la V e n u s ; precio, 60 
S p í s . ; media toalla, 30. De-
posito: R e i n a 25, G. Ar ias . 
T I R IONES 2.50 K i U 
Grdii surtido. Fábrica: Bolsa, :o, 
teíDUtloilor Ubm 
T E L E F O N O 1.768 
C a l l e d e l P e z , n u m . 9 . 
E l s t e r a s 
H íuifiación. Pita doble 1,15; fcocdt'-
UUp, 0,65. Leganitos, 10. 
P A R A J U J E A O S I V I P R E 
SOS Y S E L L O S C A U C H < 
Encomienda , 20, duplica-
do .—Apartado 111 Ma 
ñvid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V ITORIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Bernar t f i ao , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados talleras del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demostrada en los múl t ip les en -
c a r g o s , d e b i d o al numeroso é instruido personal. 
Para la correspomleacla, 
VICENTE TENA, escultor. VALFNCIA 
F R U T A L E S DE ARAGOM 
en D a r ( A r a g ó n ) . Arbs . frutales y de adorno, ;-¿Í-
eales, etc. P i d a n ca í i ls . á su admor. en Daroca, y A l -
c a l á , 30, ? 0, Madrid . 
n 
f II IF-
EJl USTED: fORAZON ADENTRO 
c PRECIO 2 .50 \ i I L A G U I A L L I T E R A ID 
V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE" ^ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio c e n s u a l , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e1 
directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A ires ; em 
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos A i r e s el d ía 1 y de Montevide 
el 2, directamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona . Combinacl5n para traut 
bordo en Cádiz con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Maia 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y Veracruz j 
Puerto Méj ico . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a e l 30 de cada mes 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y C é n o v a . Se admite pasaje i 
carga para puertos ¿ e l Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í come 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , paHendT de Bi lbao el 17 
de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 2 í , directamente para H a 
uaná , Veracruz y Tampico . Sal idas de T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ü a y Santander. Se admite 
j a s a j e y carga para Costafinue y P a c í a c o , con transbordo en H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. 
P a r a es+.e servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y Tuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tenerife , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P la ta (facul-
t a t i v a ) . Habana , P lerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cade 
mes para Sabani . ia , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaje 
Y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu 
yos puertos admite pesaje y carga cen billetes y conocimientos directos. T a m 
bién carga para Maracaibo y Coró , con transbordo en O-Liracao y para C u m a n á 
O u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes a sna le s , arrancando de Liverpoo l y haciendo las escaias d( 
C o r u ñ a , Vlgo, L i sboa , Cádiz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cads 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, ^ y 3'i A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio , 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y l i 
[Mciembre, directamente para Port -Sa ld , Suez, Colombo. Slngapore, l io-I lo j 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o , 2K. Febrero , 2 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Ma: o, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septieaxbre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d irsc lamente para Singapore, d e m á s es 
calas Intermedias que á la ida basta Ba .ce lona . prosiguiendo el v iaje para Cá 
diz. L i sboa . Santander y LiverríoM. Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la I n d i a , J a v a , Sumatra , Ch ina , J a p ó n j 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia e l 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n . L a s Pa l -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAK 
G r a n ta l ler de reparaciones de E m i l i o Yebva, me-
} « á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Madrid 
Compone m/dquinas de escribir y calcular de to 
! los s istemas conocidos hasta el d ía , habiendo obten 
Medal la de Oro y «los de P la ta en distintas Expos i -
I « i o n e s ; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todos sus t r a 
; bajos C o r r e d e r a B a j a , I S , segundo. 
ILÍMPORIO DE VENTAS 
R o ^ a m o » á las familias de provincias que llegan a 
' S l a d r f d . vis i ten nuestra E i p o s i c i ó n de Muebles y ob-
' Jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va- i 
j « i e d a d de .precios. Si os vais á casar no d u d é i s un I 
i saomeuto en a lhajar vuesiras cas-'s ron los cien mil 
• abjeton qn-é os ofrecemos, á la base de una baratura 
! teconcebi ble. Vcdlo y os c o n v e n c e r é i s dp esta verdad. 
L1ÍA*AM1TOS, 3.">.—S-icursal. .Reyes, 20. 
T e l é f o n o , 1.042. 
r E I I [ D e b a t e \ 
— _ — , — i 
F U E C I O S 1>B S17SOR1POION ! 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
na acreditado "n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qua se embarquen «n sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebaja? 
u pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero 
irigirse t las A r e n c ' a s de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en loo fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter Inados r v t í c u l o s . de 
icuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
timas. 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n qne de estos Servicios tiene establecida 
a C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sea 
i tregados y de l a c o l o c a c i ó n de los altfculos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los evportadcres. 
II WIMÍ ü i w o mmuii i o i i l f l l . I } ! . 
Ptas. WsdrwL 
P r n v i n r i a a . . . . . . . . > 
P o r t u g a l . . . » 
Extranjrrv. > 
U n i ó n puntal 
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R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
í i c to & las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie 
uen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marti las someterá a' 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien qniera colocar frente á 
oHas lan lihtas extranjeraa, para equiparar la fluidez, «onserruoión y pezmanencin 
de color de anas y otras. 
r O N S I D E R A C l O V E S S O B R E LAS CINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, bay qne averfnar si la cansa está en e1 
papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas materias 
uenei) poca afinidad con las tintas, dando lugar á que k.« escritos aparezcan malo-
Cuatro condiciones tendrá la tima para ser boena. 1 * Limpieza y fluidez, pars 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a CaTor intenso y permanente 
para que se destaque bien en el papel 3.* Mucha fijeza para que D" se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra dwwioro con d tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
vm 
los pagos adelantados. 
tata amneiv saostara T0 céntimos de impuesta. 
4Se admitea esquelas hasta las tres de la madrugdda en la 
imprenta, CALLE OH PIZARRO, U . 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
A/! A O R M D 
TELÉFONO 3 * 5 . - A P A R T A D O 466. 
A los propagandistas sociales 
BKeoroendammi •( nUMRimo libro lAUiulaUo P a r a fun-
dar f d m j i u J«« S i m i i c a u í s a c n » ulitis uacrilo ..nr «i 
rrwaa,—IHÍJ» Pha>KTA>, EN del autor, CaballeroT 
*m fiCBda, » i 4 secuAdo. y «« « l kiosco de E l Debate.! 
Vegra superior flja... 
Üxtra uoera tija 
vzul neCTa fija 
Morada neprra fija... 
Vlolefi ncffra l i j a . . . . 
Slltojífártea fija 
ü e colortí» fijas 
Azul n o í r a copiar. . . 
Violeta nepra copiar. 
De colores copiar.. .. 
Do timbre 
I lecto trafica. 
r»e mí lauina 
Precios iel frasca en Mair d 
MÉ& ti ios liólas Slaflí 
Escr ibe negro violac'o pasa pronto & regro. 
Escr ibe negro violada pasa pronto & ifegro. 
Escr ibe aaul y pasa lento fi. negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á n ^ r o . 
Escr ibe violeta y pasa lento & nogro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorci . . . . . 
Siete tintas en colores fuertes , 
Do azul pasa pronto la copia & negro... r..... 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n colores fuertes. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias coplas en el Ectftgrafo 











































l_AS ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
P R O D U C I D A S P O R r R R I T A C T O X , C A T A R R O S A L A V I S T . . C O X J U X T T - if\rTn A C rik"!? / > O r ^ 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E \ J 1 / l fcj USLA % J tk%J 
7ra«co con cuentanot s, una peseta.—VICTOR A, 8, y A T O C H A L , 30, y principales farmacias. 
\ L M A C E N D £ T E J I D O i 
FVIÍ TA líi E n e r o s de punto en lana, a l g o d ó n y 
- L T I L L A ) lü afelpado. M atas. Mantones. L a n e r í a . 
S U C U R S A L : Frane las . G é n e r o s blancos. Alfombrar 
I D C M A I fifí l a p i c e s de nudo á mano de la antigua \RcNALf 20 casa V i d a l , P a l m a . Chales , edredones. 
O r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
L l a m a m o s la aten-
;ión sobre este nue-
vo reloj que sogura-
mente s e r á a p r e c í a -
lo por todos los que 
-us ocupaciones les 
ñ x i g e sabor la hora 
íija de noche, lo cual 
consigue con el 
nismo sin necesidad 
le r e c u r r i r á c e r i -
llas, etc. 
Es te nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
nani l las u n a compo-
i c i ó n U A D I Ü M . — 
lad ium, materia mi-
leral , descubierta ha 
e algunos a ñ o s y 
|ue hoy vale 20 nu-
lones el ki lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
uerzos y trabajos se 
1a podido conseguir 
p l i c a i i o , en i n ü r a a 
ant idad, sobre las 
oras y mani l las , que 
t e r - m i t e n ver per-
ectamente las horas 
le noche. V e r este re-
oj en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e re loj» 
Ptas. 
E n caja niquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
iín caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una ret aja de m tS por 131 




¡ G R A N N O V E D A D 1 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E ^ U E U A S 
Despacho a l por mayor j menori 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o , — M A D R I D 
I M S V M E i SE M 
EN E L 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Anuncios; J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
Pesetas. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
L o s Trapenses, por D. El pidió de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
F i l o s o f í a de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por 0. Limk 3,50 
D i s e ñ o s Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón admiro , por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño , por el baróu de Artagán... 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada mafístr i to . . . , por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de n iños , por ídfim id 2,00 
Pora formar y dir iy ir Sindicatos agr íco las , 
por J . Francisco Correas 2,00 
fc'l Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes c ient í f icos , por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
P e r e g i i n a r i ó n d-e la Lea l tad , por Cirici Ven-
talle» 1,00 
Los cr ímenes del liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de M e n é n d e z y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts e s p a ñ o l e s desde el punto de 
vista catól ico 0,75 
COJTTBKEÍJCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DB JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
L a E d u c a c i ó n Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
L a s Ficciones de la P o l í t i c q , por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Bai le y los Bai les , por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Cató l ica , por D. Pío Zabala 0,50 
Inf lu jo de la Mís t i ca de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
L a M u j e r Catól ica , por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como s í n t o m a soc i i l , por el vizconde 
de Eza 
Orientaciones é Indicaciones para la f o r m a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s , por D. Antonio Mo-
nedero o,25 
ta Agricultor y el Obrero en el Sindicato A g r í -
cola 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero. ^ 0,10 
lodo pedido deberá venir acompañado de su importe, 




para los calzados de estas das casas. 
Tafilete legitimo 
cosidos, todos 
á 2 . 0 . 8 5 
Boxcalf Boxcalf 
M e n t a 
Espoz y Mina V I C I , piso !.• 
y Romanones 16. tienda. 
ANUNCIOS BREVES Y ECOiNOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea so» 
pei ior á 30 palabras. 8 u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n es la S e c c i ó n t e n d r á cabida la l í o isa del Trabajo , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los amim-ios no son de m á s de 10 palabras, 
pa^mdo cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre qne los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
/ENTAS 
S E V K X D E solar 12.00n 
des fachada carretera 
neva Altos H i p ó d r o m o 
Mabndfcs) Al far . 
MRA EL CULTO 
I M A O E A E S , Pasos, Be-
.enes, campanas; p í d a n s e 
a t á l o g o s . Secuudino C a -
sas. R i e r a do San J u a n , 
3.. E38 :ndo, Barce lona. 
NSEÑANZA 
P l l O i - E S O K A S de I n s . 
trucc ión primaria . E n ei 
Jonvento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras ao Ins-
t rucc ión pr imaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
F A M I L I A c a t ó l i c a cede 
habitaciones c a b a ñ e r o 6 
e s ñ o r a s . c o n . T r a v e s í a 
Conservatorio, 15. 
I'.IK.IL iglesia p jore do 
t d i ó c e s i s de Zamora, so-
c í t a s e una casul la v e r l e 
i Misal y una capa ue-
V I S O S finos de todas 
clases de R . López de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
Kioja . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena , o. 
VIUDA joyen, o f r é c e s e 
para repasar, planchar do-
micil io, precios módiiooe. 
Santiago. 14, 2." (216) 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smlth Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil ita c a t á l o g o s 
g r a t K Otto S t r e í t b e r g e r . 
Apartado, 335, Barcelona. 
M A Q U I N A S de escribir 
"Tiranta". L a m^s n p r f p C . 
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
xN'o comprar otra s in antes 
ver la "Uran ia" , prefer í -
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a , Barcelona. 
J O V E N 21 a ñ o s , ' o f r é -
cese escritorio ó cosa a n á -
loga, sabiendo f r a n c é s j 
m e c a n o g r a f í a , inmejora-
bles condiciones. Imperia l , 
14, 3.a ( 217 ) 
C H I C O 16 a ñ o s , o f r é o e -
s©, pocas pretensiones. 
S a n t a Mar ía , 26, baio. 
(218) 
G K A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
da.l en yugos m e t á l i c o s , 
con ratenta de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
PaustL.-» Murga Zulueta. 
Vitoria . 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñes . Keus ( T a n - a g o n a L 
L I C O R Carmel i tano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, do T - Palmas. Be-
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. Cordón . Je-
rez de la r'rontera. 
^ L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta-
c ión á provincias. 
F A Ü K i C A de m o s á i c o a 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-j 
laguena, d3 J o s é Hidalgv)¡ 
t spi ldosa . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
C A R B O N E S minerales , 
antracita , cok, se exportan 
a precios oe mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
F A B R I C A de camnanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos da Ignacio Morúa. 
Porta l de Uruina , 2, Vi -
toria. 
P O R T L A N D " R e z ó l a ' , 
marca Ancora Garant i za -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
G K A X surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lenladores, etc., etc. T u -
ueriaa nara c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
v lucias. Lacoma H e r m a -
nos. Paseo de ban J u a n , 
» » , Barce lona . 
A M P L I A C I O V E S foto-
gráf icas , rarr cirio exacto, 
de t a m a ñ o casi natural! 
Socieuad Herme^, Rambla 
de Santa M ó n l c a , 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con r e d a l l a s de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
M á l a g a . 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
S E O F R E C E para dar 
lecciones á domicilio de 
pintura, labores y flores. 
Princesa , 26. ( 214) 
H U E R F A N A 1 ndepen-
dlente, desea cuidar sacer-
dote. Angosta Mancebos, 
1 8, por ter ía . Urgente. 
, C215) 
O F R F C E S E oficial sas-
tre arreglo trajes caballe-
ro. Claudio Coello, 43. 
(219) 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafael Calvo, 
b, y Lagasca . 14, patio B . 
P R A C T I C A N T E m e d i d , 
t a , c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
t o r m a r á n : M a r q u é s ür -
quijo, 4 J , bajo. 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g afa. P l a -
za del Rey . 5. ó.0 dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de pr imera ? se-
gur . s e ñ a n z a á domici-
lio. ..;ón. Pr ínc ipe . 7f 
nriiu a l . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, ee ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Ró^ 
ferencias inmejorables. 
R a z ó u : L u i s a Fernanda , 
25. 3.° Izaulerda. 
S K Ñ O K A buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
nOm. 4, p a n a d e r í a , Infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s s 
para dama de c o m p a ñ í a , 
n a de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para, 
lecciones l"achillerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t ín . 
San Marcos . 22, principal . 
OI recese s e ñ o r a oe cuúi-
pama y s e ñ o r i t a con oue-
na letra, y sabiendo bien 
(. outaoii idaa, para ouciua, 
comercio, 0 cosa análoga, 
v e t á z q u e z , 69, bajo, f i l o -
mena Vi l la jos. 
